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I n t e r e s e s l o c a l e s . 
que 
t á n d c r , l a M o n t a ñ a entera, debe apor 
t a r para nuestro Centro en l a Ha- -
b a ñ a . 
' L o qúe s e r í a a q n í , entre nosotros, 
acogido con gran entuisiasmo-, es que 
^ T iiT, tienMW en Santander en tituición c o n t i n u ó realizando sus fines ^ olj-ra de cuatura (jue los monta-
' ' ' ^ J f p ^ a andar por las calles humani tar ios con eJ mismo e m p e ñ o 116808 dedicamos desde estas t ierras, 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a m e n d i c i d a d c a l l e j e r a . L a e x t r a o r d i n a r i a d e a y e r . 
no 
L a cues t ión de 
beros. 
pge a cada paso con una que lo luaee en los d í a s 
los bom-. (EJ s eño r Vega Lamiera, a ñ a d e que 
pareció existir g r an miedo en afron-
aotnales; pero | « respondiera con l a cniltura misma, Preside el s eño r Advarez, San M a r - t a r de cara el asunto, v W ' d e b e Yr-
. l a autor idad foi,m:|ündose en Santander u n Conutc t i , , y asisten los concejales s e ñ o r e s se a U resueltamente. ' 
' ^ A i ^ a i n i a en un p u ñ o c o n t á n d o l e un puco cada rae-s que c o r r í a , hasta ^ l . , , ngmraran los s e ñ o r e s Zo- v ivas , Velásoo , G a v i l á n , Vega Lame- El s eño r Raiiz defiende su voto y le 
,11'0 w r í w c s dramas en sus miserias, encontrarse' liniiérfana de anuparo en |"riV'a» 'Maza y K!oJi,ira, entre otros, 1.ai jado> 1>oljv,01 
•inos, CastiUo, Váz- sostiene. 
y,, ^^^VjjiriU'ños ífue le metían a faltáudcJe -.el apoyo de
l alniíi 
jús terj'ü'Jes: 
T ' mipirwlisos i n v a d í a n los puntos lo que a .. 
B f SSofi-ntadoa de l a ciudad y iiiomde: l a smprfesi&n de l a mendi-ci-A* 
j " ^ ccriio un enjamibre de desaira- dad callejera, 
írios en las terrazas de los ca lés , en j - joy hemos vuelto a aiquelL 
I!; miertas de los teatros y de las p0S anteriores al s eño r Guilón, 
Sfáiofi v hasta en los portales de las c] atrevimlerdo de los mendi 
sus principales fines corres- teniendo en 61 su r e p r e s e n t a c i ó n l a quez^ HeVbórír Laiñz, ' On tav i í í a , M ¿ " ^ aomjbate el s e ñ o r Ramos v el se-
1 de l a Prensa Santander]- i0O( Vayas, Ramios, Miuñoz,, R o d r í - ñ o r G a v i l á n dicie que debe llegarse a 
Reglaiuvii tu, para evi-
lamentables conse-
¡ « r a T a ^ í - , ¡ í - ^ o s p a ^ o s no y a de ¿ i s ¿ W s.v. 
S ' cSio ellos. autoridad; y as í vemos vagar de nue- f j ^ * * 1 * * ' 81,10 dc Ja W f n ^ W ' á V l a . Comis ión 
' -Una limosna, caballero, que llevo yo por nuestras calles, a astrosos su- u ^ ; . . ^ Tn U n n i a ñ o do l a disohiició 
[m meses sin comer... jetos que asaltan al viandante en las 
•cía combate el voto 
secretario lee el dictamen par t i cu la r del s e ñ o r Ruiz, y el s e ñ o r 
u dé Pol ic ía , proponien- Vayas hace uso de l a palabra breve-
— — v ^ ^ j c i ó n del Ouerpo de bom- miente. 
haJcer: L a M o n t a ñ a : beros mamiciipales y su inmedia ta re- E l s eño r Vega L a m e r á analiza las 
s e ñ a l a las contradiocio-
en- los cargos hechos 
Apiádese usted de mí , s e ñ o r a , que ¿stacaones-, en los cafés y en ios tom- 1>aia 0 ^ n ü o ™Mf™f h'a. sido P ^ d » - organizackiin, que era el objeto para acusaciones y seña 
¿mJ orase de famil ia y no lo puedo pios y qiUe golpean en todas las p u e r - ° a . eln m\0* la V,c,1K'la y e Ai"tc' el c'U£d e9ta ses ión se celebra. me® eaioontradas. e  _ 
Jar tas demandando lo que t ienen a su ^ ta logados umversalmente como sa- T a m b i é n da lectura de ' los dos vo- a i jefe s eño r Cabriho. 
.-Señorita, una l imosni ta para un disposic ión en el Asilo. _ S f . ^ ñ , . ^ ^ k « k ^ , ™ ™nuVnnun í'os Pa1"^10111^8' presentados a l dio- Termina diciendo que su cr i ter io 
^ ' v ^ i v í . T h ^ i ' Ü i ' ^ i | " i e n t a h a b r á u n pueblecito tamen de refereiu in. esta al lado de lo que representa dis-nódazo de pan-.. .Como corregir esto 
do que no puede haber nada mas feo j t i d d . ¿ -sus agentes l a re- tas.obras. en el (pie, como s a n c i ó n a discrepan- n0 par t idar ios de l a d i so luc ión del 
en una población que esos grupos de ' i 5a L 0 ^ b 11 tí S i esto es asi ese mismo Comí e cias habidas en el mismo parque, que Qierpo de bomilwos. 
mendicantes aficionados al asalto del ' " ua u ; ' n ' ^ • debe recabar de todos y cada uno de han dividido, a los bomberos en dos E l s eño r Mateo hab la para asuntos 
transeúnte para sacarle con tranupas ^J™.. 5?f„rtiI?;^?ií?%/".tL,"n ?ia í0? ""onerosos Apuntamientos que gr.mpos, quiere que se aplique quince de orden, 
y lágrinnas mentidas 
' V acabó con la ' 
íkípi'aCián de Carii 
siglie estábil eddt 
plaza dc toros. \ n nay para que re- • • . w . - ™ . ^ » « v , ^ . » ^ . l a n a » . -• t í ó n de orden, y para ello se lunda aprobade 
cordav cómo se hizo ••I mi lagro, ^ a s - M í o a( a a e n ^ ^ . n i u ar La Dil.lioteca donada por el pne-en que, sá bien el Reglamento de se- Explican su act i tud los s eño re s Ma* 
tó unji férrea v.-luntad, por una par- ermcscuic en manos uc ios peui- ^ oonsi t i tpaí ia pa ra nosotros u n a sumes dispoile (pie se discutan en p r i - t e o . Ramos, G a r c í a v Muñoz , 
te, y por la otra el apoyo de todo ol gueuos. _ . verdadera joya y l a G a l e r í a a que v -r lugar 1-^ votos particulares, eo- ' « * » 
védnqario para llevar a cabo la El ejemplo puede seguirse a q u í , se- aludimos una inestimable rel iquia, mo quiera que en este caso no exclu-
gran obra. Verdad es, t a m b i é n , que ju ramente coa buen éxito. Y si eso Bfetos hombres, honra y prez d e v e n al dictamen v el dictamen es el Antes de procederse a_ votar, pre-
a esas aportaciones se sumaron las no satisface a l . c r i t e r io de quienes t io- muestra raza, f o r m a r í a n la Corte de m á s radical , pniesto que, de aprobar- ffuntó el señor V el asco si de aprobar-
de los Centros de recreo de l a ciudad nen el deber de velar por el buen Honor del Rey de E s p a ñ a , que segu- se, se d i so lver ía él Giierpo de bombe-se g1 voto pai-ticidar disouitidio queda.-
qnc entregaban me igualmente canti-nomibre de l a ciudad, invén tese o l i o raanentc s e r á el p r ime r retrato que ros, entiende lógico que se discuta ')a 'n .desedhados el del s e ñ o r G a r c í a y 
dadeg harto ridiculas; pero necesarias medio adecuado y que pueda dar el ornamente los nuevos salones de n ú e s éste pnnierO. el dictamen do la_ Coniis ión, y al con-
ppia formar el todo imprescindible resultado apetecido. . tra «'Casa So la r iega» . L a presidencia, cumpliendo el Re- t-estársele a ü n n a t i v a m e n t e por e l se-
que servía de sostén a aquella a s o - E l caso es cpie de u n a vez y para ¿Coi responderám nuestros paisajios giana-nio. puso a d i scus ión el voto PpT S a n M a r t m , por sor ello precep-
ci fl r i ón siep.igtffi se b-i ' a la definitivo can 
nande "cesó en el mando de la pro- ña en contra de la mendicidad 
mpa- d r ' a l l ende los mares a los m ú l t i p l e s pa r t i r !lar 'que m á s penalidad exige: t ivo, nuestro amlgpp, que s o s t e n í a la 
ralle- ,;: ios que gustnsos se han i m - esto es, el del concejal s eño r Ruiz. tpoiria de que d e b í a n tratarse los tres 
A nues t ros h e r m a n o s d e a l l e n d e i o s m a r e s . 
ifeel señor Gullón. cuyo es el ape- j-n-s, que tanto afea a las poblacio- nUie,s,tit> ios al truistas hijos de Can- El s eño r Velasoo, antes de entrar ssuntos- prestos -al despacho, y a que 
llido de aquel representante del Go- oes y que tan poce bueno dice de la -abria? en el fondo del asunto, pide al señor cabe rechazarlos o aprobarlos todos, 
tan en gautander, la benéfica ins- caridad de los vecinos. M I G U E L PUMPt^EJO GOS Gar. ía un resumen del procedo m- ín tegroá o m o d i ñ e a d o s , se r e t i r ó del 
m , coad<p. A ñ a d e que ha encontrado en sa lón . 
él ciertos lunares que no se explica, » » » F C O Q QOf*Íí*d?ld y "a,"a a! voto pr.-sentado por el se- Desp-u-'- de la ses ión el señor Vivas , 
J L ^ W O \*-^> 9 \ r \ * M . * f \ . 9 « . v i • j j p j (-;;ircía faita de valor o descono-en vista de la forma a n ó m a l a , por lo 
A 1 ^ C ^ « . J A I J J M é T ^ * * * * * * * . . cimiento de lo qtue se e s t á debatiendo, excepicional de la t r a m i t a c i ó n del ex-
A l & O C l l H l l O Q C n i l G S T l r c i W ^ a S c i ü,,ia • , E] « -«or Gavi lán , romo í i n n a n l e , tb-nte, que el déba le balda dis-
0 , w » * * . ^ T^ JT^^ j E h e i l l indo oratorio de l a casa del m d i c t a m é n de l a Comis ión , dice cur r ido , a n u n c i ó que bus ' ca r ía ocas ión 
. O l C \ n 5 1 ^ O • sieñor Puente, en el paseo dc Menén-q11€ ^ ñ n0 e n t r a ñ a censura alguna propicia en el Avuntamiento para rc-
O ^ J J L C X r X J L W ^ C L • de/, y Pledayo, tuv.. l imar ayer la boda a l Cuerpo de bomberos, del que baee j . rodueir le . 
dc su bella h i ja Josefina con el cono- l in elogio c u m p l i d í s i m o . Manifiesta • — ^ — p — — — — 
y U «Casa Solariega» de los monta- Nuestro embiema, nuestra bandera, cido joven d o n Ricardo Saro Agudo, q^e en ¿i debe existir una gran dis- — 
neses residentes en Cuba sera un be- ha sido donada por l a Exorna. D i p u - Ves t í a la desposada rico traje blan- cirMtóé. y que lo ocurr ido no pasan U n choqne. 
dio, Ya prestigiosos hijos de l a Mon- t a c i ó n provincia l . S e r á recibida eon co de Charmieuse y el novio de r iguro- de ser p e q u e ñ a s cosas de u n divorcio 
wua trabajan con verdadero ahinco, todos los honores, s e r á agasajada s&t etiqueta. entre unos y otros, hasta llegar al ac- E l p r i m e r a c c i d e n t e d C U n y una vez más r e a l i z a r á n la obra que como tan al ta distiiinción se merece. (Blendijo l a u n i ó n de los 
proponen. En breve contaremos No sólo vemos en ella los monta-ynges el iLustrlsimio s e ñ o r 
nuevos cón- tual estado de cosas. h o m b r e d c b n e n h u m o r . . lectoral de Refiere el proceso de l a cues t ión , y 
8a.ntua.no. donde, a solas, eon -leses a nuestra Pa t r i a chuca repte- Ia s. p .c. don Pedro Santiago Cam- afirma que en él no hubo declaracio- M . 1 ™ n 17 L , a i l í f > n i A v i , ÑP} o,-,h. 
nuestia conciencia, sm otros elemen-sentada,' sino que ella nos revela ola- perredomlio v actuaron de padrinos nes sinceras y sí apasionadas siem- M - A i L i i i l D , U.^LA amomovi i oei sao 
p 4ue se inmisiaiyan en nuestro ramente que la ent idad representati- dona Francisca Aigudo, madre del n o - p r é . di to ing lés W a l i e r Vandervel , que es-
iu¡STlÍ^nt0'• l)n(ia,"<ís hacer volar va de toda la provincia, t ra ta de d e - ^ v don Modesto Puente, padre de ' a pa r t i r deP seño r G a v i l á n , l a ver- t á reco-ra-iendo el mundo sin sufr i r 
C r . r & ^ í í 1 1 1?las1a .las t i a r a s mostrarnos cuan grande es su a g r á - ,a 11¿v,i.,. lu.rrca de los capitulares es extraordi- accidente atouno, h a cihocado con u n 
. ma as, Jugar don,],, residen mies- deenmento hacia stos sus desterra- Fueron testigos del acto, por parte nar ia . + w l W a 
, ' •niores y nuestras a l e g r í a s , don- dos Mjos , icpujo r iva l i zan en e j o n t n - ^ ^ don Emnciisco R. Zor r i l l a . ;E1 seño r Ramos dice oue es preciso 1'1'^ima-,, ^ 
^ tu santa paz reposan seres queri- hu i r con arreglo a sus fuerzas, a m - á m Siiniforiano R ó d e n a s y don Manuel ceñ i r se a l a d i scus ión , h a c i é n d o l o dc E l ing lés de buen ,humor r e su l t ó ue-. w.  r   ri- i r  rr l    t r ,  - don ii if ri  o o    l i r s   l  i s s i , i l  e ^ 
inin>'lní,Ki que la ni,U:erte' siempre culicar la cultuiira en los mas aparta- p u ^ e , y por parte del novio, d e n l o s votos part iculares y del dictamen.-so. 
ntuhn t nos a,TC'1,ató cuando cons dos rincones de su t e r r u ñ o , creanuo Niúfiiee, don Adolfo Pardo (hijo) i 
IttSfftnri 1lluestros encantos, c o n - y sosteniendo escuelas, que hagan dc v don. Mamuel R. Parets. Q V R O L L r o o -OORONA» Off F L O i 
sclartlíü a !iac,,r 111:18 grata y C(>n' las a e r a c i o n e s venideras una raza ^esroaiés de l a ceremonia, el acredi-
lo s ? Z - T T ™ ^ * * ™ ™ ' W1*' Por bien n,lltrida ^e ^ inteligencia, que taid0 r(.;Slorán .fRoyaltv.. s i rv ió con .su 
tí v n ^ . e ostar llena de do- P,ueda d i v a m e n t e sentirse orguUosa ex-uisi;tpz i a C i 0 ^ l b l . a ¿ a l a Coni.ida de 
• Tevuih-.í m í ^ , úe hahei' lia'rid0 cntre las abruptas ^ n s o i m , s e n t á n d o s e a l a mesa los 
ittia Caví !?;,,, l 'T*¡ los m,:>ntañese.s miomtañas de Santander. _ _ inivi tádos, en n ú m e r o de ochenta, 
^ t r o s ? Z todos ^ cada ur10 de A31 10 entiende l a D ipu tac ión y ge- Tamto e,n ^ flU111|Cjióri religiosa como' 
día toUZT 0 ,.'omud,>s en cstre- neü-osamente nos lo paga, i lmdoco- ou (v] l>anqUÍ,tc, interpretaron bellas 
lis delicié a , a'l"1,>111 gocemos en raudo al monte n a n ó n i m o de monta- ahra,s moistioailes reputados profesores, 
^eron v , l ' , 1VCU,'rdo de cosas que fieses, con i a mayor recompensa que iPor el lfenPoCara.¡.i dol Norte m a r c h ó 
qoe el on -v IU0S en la felicidad jamas p u d i é r a m o s sonar: con su han- ]a M i z p0ire¡a a Maéviá , desde donde 
mwio a mvJlll' ,-0S reseirva como dera. " " 1 . : " ; IV ooiit iniuará viaje a l iarceiona. ' . iénova 
*Htafi b e l i ^ , 0 .''pesante trabajo R í e n esta lo hecihio por la Diputa- oirns dld it,a.lia. 
Iflcalos y l,irndiga.s t ierras tro- (dón; pero tengase en cuenta que los ' pi0r ^ SIU de miel sea dnaca-
.E" ne-stn ,.r., • , • - m o n t a ñ e s e s neciesitamos algo m á s . Es ba,H bacemos ' ' lervíofutes votos. 
i>i oi'0'U]{- (-asa Solar iega» ondea- prepiño que el v.dunla.ri«. sa-r;i í icio • 
^üca0 , . ^ a ,'lls,,óa de l a Patr ia que todos nos imr 
L A SEÑORA 
i ponemos, encuentre 
•ftlo de ru,,, SUs col(«"es blanco, s ím- f i l ia l y c a r i ñ o s a acogida entre nues-
^ g ' e de i0Za' ^.10'0» e01™ la noble tros paisanos. Es preciso que no sólo 
^ ' ' ia . Junt Va' '0"íos bi jos de Can - la D i p u t a c i ó n , sino la provincia en-
'l0n01'." •qiué i a i0 l la ' en 01 PuestO de tora; su capital , Santander, pregone 
'•'na.* elrm' ealie!, e s t a r á la cu- a los cuatro vientos que los hi |os de 
oki. synUiiia encarnaición de este la Montaña son dignos did cariño d 
D e l asesinato del a e ñ o r Dato. 
F o r m u l a n d o c o n c l u s i o n e s . 
.MADIíID, 1 7 . - E I fiscal de esta Au-
diencia ha f o n n ú l a d o sus conclusio-
el sumario ins-
del asesinato del 
ces^peio corazón generoso, siempre uispuesio • ^ n ^ i o a j u s h w u u h , cuya pr imera 
a consolar al que sufre y a «dar de conc lus ión es m u y extensa, como 
colore* i iUKlflra e s p a ñ o l a , con comer a l h a m b r i e n t o » . constitutivos dc un delito dc asesina-
^ l n a i f ( | r a , 1 V a,,lw-
^ coWec A ":u,d''i'a e sp^^ .c , vu.. ^M,,^ c . . 
M el brv,.,-, san"l'e Y oro, comple- ¿Oue icóm|o! pfj.ede u n piueli'o de- :o, con las ag.ravant.es dc premedita-
âya um 1 ^ ° tri'l,'«o, para que nc mostrar su a d m i r a c i ó n , su c a r i ñ o a crt'-n y alevosía . 
•sus ojos ai i Y101'^ cl;ue al elevar sus hijos ausentes? Muy sencillo. Hoy ,ha sido devuelta por F i s c a l í a 
l avados 4>al't'on donde se hallen Santander y su provincia deben a S e c r e t a r í a la estada causa. 
?entan lo"',,6 )s ^"ofeos, que r ep re - a ro r t a r su granito de arena a la obra Se pide l a pena de muerte para 
^ qye am - 8.ra™le y sagrado de del Centro M o n t a ñ é s de la Habana. Pedro Mateu y Lu i s Nlcolau, y para 
íra con ven res.idimos. no se descu Los m o n t a ñ e s e s que a q u í residimos los otros procesados diversas penas. 
Jr"l'lfi)ia aeracic-n ante el soberano no queremos dinero. Aunque este co- F i r m a el escrito de coniclusiones el 
J '̂ftoso'cóín ^ a d ü o tan delicado y diciado elemento no nos sobra, siem- teniente fiscal de l a Aiudiencia. 
y de ia ''^o sianbódico conjun- pire nos acordamos de consignar en Albora fal ta el escrito de oonclusio-
¡Jíeada do a"a 1"adl'e que so vé nuestro capitulo de gastos un "apar- nes del. abogado del Estado oue, se-. 
la Mont-S15 amantes hi jas : Cu-lado» para cu l tura y obras benéficas, guramente. ser' 
dUa- ¿s i f pUes, no es dinero lo que San-el del fiscal. 
s e r á de conformidad con 
l í o í e r a í É z 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE fl^ER 
A L O S 95 A Ñ O S D E E D A D 
hablando recibido los fantes Sacrdioentos y la Bendición Ipostóllca 
Su hi jo don Alfredo X a r h ó n . hija po l í t i ca d o ñ a Petra P e ñ a Iglesias, 
nietos don Isidoro y don Eduardo (ausentes), nietas po l í t i c a s d o ñ a 
M a r í a S á n c h e z y É m m y (ausente), biznietos y d e m á s fami l i a 
R U E G A N a sus amistades l a encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en s ü s oraciones y asistan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que s e r á hoy , a las DOCE del 
d ía , desde la casa mor tuor ia , c a l l é de Burgos, n ú m e -
ro 39, al sitio de costumbre, y a los funerales que. 
por el eterno descanso de su alma, se c e l e b r a r á n el 
p r ó x i m o martes, d í a 21, a las D I E Z de la m a ñ a n a , en 
l a pa r roqu ia dc Conso lac ión ; favores por los-que 
q u e d a r á n agradecidos. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á el martes, a las OCHO Y M E D I A ' 
en l a pa r roqu ia antes c i tada. 
Santander, 18 de marzo de 1923. 
E l e x c c l e n t í s i m o ' e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s se ha 
d ignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Fune ra r i a de C. SAN M A R T Í N . — A l a m e d a Pr imera , 22.—Teléfono. 4-81., 
AÑO X . - P A G I N A I . EL. P U E B L O C Á N T A B R O 18 DE M A R Í o D e 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . de é m fe»eeiéiríte 
• -i sai'ml 
H a q u e d a d o a p r o b a d o e l p r o y e c t o 
s o b r e r e c l u t a y o r g a n i z a c i ó n d e l v o - t ^ í ^ ^ u ^ e f t e ^ -
t a • a _ _ TT^ • j-iniiMit" eJ ansia de in rnateirnidad. 
l u n t a n a d o e n e l U r j e r c i t o . r n i , i talento. 
7.—iN'o dobe casarse uai IwwWtoré con 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
H o y s e j u g a r á e l p r i m e r p a r t i d o e n 
t r e e l R a c i n g y e l c a m p e ó n h ú n g a r a 
Eába tarde, a tas tros, se 
L a carrera ciclista, y . que lia anerocido los liohorp 
verificará termickiiml, en cuatro oc^siorS e ^ 
E n la Presidencia. en lo suiciesivo qme pava el ascenso de una inaiijer qwe no sea de i í clase y l a «ainrera «i-éfiásta- -ctetooiMnad-a « V u c l - a d e m a s esfldél'• p r í i n e r c q ú i ^ 
.MvVIHlJD, 17.—El jefe del Gobierno covoned a general sea. iíndLspensálDle cúií tura. • t a a l a P e ñ a » y organizada por «Pt íña So t e m í a no pudiera nLt - . 
l ec ib ió a los periodistas a l a hora- de baber tenido mando activo, por lo g.—iNi con una qaie no sopa medir Oaistállo Ciclo Sport. por liabe-m» lesionado en el vía' par' 
costumbre. menos durante dos anos, es decir, que resnonsahilidades. "I9e ihán insferipto 'hasta las ocho de ro ahóclhe i .anunció que defendí t* ^ 
t i i j o que h a b í a estado despachando los coroneJes con mando sedentario 9. Taimipotco le conviene aJ hombre la tarde de ayer catorce corredores, y puerta, por encontrarse en 
con el Rev. no tendrán derecho al ascenso. u n a esposa que no pueda llegar a es de esperar que hoy aumente el n ú - n o s para ello. COtliJlc¡o. 
•Este tirmói dos decretos de indul to , S e r á n considerados con mandos ac- Ser su colaboradora y asociada. miero. L a otra modififtcación se refi 
<li'l minister io de Gracia y Justicia, t i vos no sólo los que hayan figurado 10.—Y menos a ú n que no sea abne- Ten/emos y a publicados en d í a s pa- defensa izquierdo anunciado m a' 
y dos de M a r i n a , referentes a adqui- al frente de regimientos, sino tam-gati.a y c a r i ñ o s a . s á d o s l a lisiba de vialiosos premios coa r á sustituido por Kaulo. ' " e % 
sicríón de hidroaviones y de aviones y bién los que bayan estado regentando " ' , 1 , mm , , que es t á dotada, ésta prueba y hoy da- -lugadores y diteotivos han f' 
lorp.'d.•!-•<. industrias militare.-:. m n ^ ^ ^ m ^ ^ m ' vemos la en Los Campos de Sport, exami 0 
I); ' la Presidencia Ih-má Su Majes- ¿Habrá cambios de mando? L I S T A D E L . iriiAlii) i 'AÜA l . - \ CA- 6) SXÍéld y han salido inuv hip0 
tad el decreto relativo a las primas a ><• ha celebrado una. cíxnfejíenpía M i s a s d e a n i v e r s a r i o . _ RiBlElRA d i - ; e s t a TARDE presiunadOs, por ser smujar t % 
los carJw.nes. que ha suscitado injuchos comientarios ' IPiiTOidienite y cronometrador, Sant ia -suyo de filii'dapéits, en el ¿u^ , M 
—iDie (Jtras e o s a s — a ñ a d i ó el presi-.entre el miinistro de la Guerra, el. sub- Todas las dispomibles que se ocle- go Moriitoya. séa de paso, tienen localidade- 01)0 
dente—no hay nada de par t icular , isociretario general Bar re ra y el co- bren el martes, 30 del corriente, en Jimez de salida y llegada, José Cas- 45.000 ' espectadores. 6 
Todo está, t ranqui lo . nniandante general del Campo de Gi- las cúnico ftófri/oquii'as de Santander, t a ñ e d o. E l R á c i n g se a l i n e a r á en el n • 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó que l a se -hra l ta r don Francisco Gonzá lez U z - s e r á n apliicadas por el a lma de don :j¡uez de ruta , Q e m e n t e L . Dóviga. de hloy .cpmo sigue: 
mana p r ó x i m a Irá probablemente el queta. . Aintoinio Sarabia y 'Pardo (q. D. h.) iSearetario, Esteban Pardo, Salas, Gliáves, Zaba 
Rey a Cartagena, con objelo de as í s - gje diice que ha sido ofrecida la Sub- \ ' ¡i! ÍMafta BarhoSíi.. Otero ' ' M . V . f a8̂ a 
t i r a las pruebas de unos hidroavio- socirctaria de Guaraná al general Uz-
n é s . \ '•t*^ quieta, con objeto do que el general 
h l alto c o m i s a r i o — t e r m i n ó diciendo Barreu-a pase a l a Comandancia gene-
el m a r q u é s de A l h u c e m a s — v e n d r á a u-al del Carnipo de Gibral tar ; pe 
L a s i t u a c i ó n en Marrnecos . 
iVocial, J e s ú s Diego. 
iPara l a P e ñ a , Juan Ort iz y Angel 
Sánclbiez. 
P a r a Campogiro, José González , Ca-
l , Cha , la, Oscar 
a'blosa, ¡Ote . onto'vs
Diez, F e n i á n d g z , 
Lauda, 
a áfc áfi 
ro Mípiél ^ e a s e g u r a q u e y a t e r m i n o y0tano Don i ínguez y Alber to M a r t í - E n el segundo enduentro 
E n el Astillero. t y Oscar 
Madi-id de) U al ¿.» del corriente, i " - no ha ar •piad., él a f i ^ m i e n t o y. pro- ^ 3 d e c l a r a c i o n e s e l ¿ e n e - noz. ¿ n a n ZiabaJá de medio centro \u\\ 
í o r m a i i i al Gobierno de cuanto l i a bablemente, será, nombrado dé la se- - mj ' n el stillero, r r e t a de inter ior derecha y 0^.7 a' 
Aisto en nuestras zonas de A l r ica y gunda di vi&iem de O a M U e r í a . r a i « a v a T T O . iHoy se inaugura el nuevo campo do s a r á a l centro del ataque n ' 
decidiremos las medulas que estime- Al campo. deipokas de l a entidad Unión- Club. En la puerta a l t e r n a r á Raba 
mos m á s acertadas. EJ mi 11 isttro de Gracia y Justicia sal-
Despachando. d r á pa ra Robledo de Cháve l a , donde 
Eista m a ñ a n a tles|)acharon con el se propone peaniaineoer hasta el lunes pi'estar 
Hcv el p res idén te del Consejo y el ^ ^ l ^ m i ^ m ^ i m m ^ ^ ^ ^ m i m m r r o . 
mi i i i s l ro de Marina . , , " ~ Personas bien informadas 
Este no puso a la l i rma del Sobe- C á m a r a O f i c i a l M i n e r a d e que, con la defcff'araciión de 
lañe, n in^nn derre t í ' . l a P r o v i n c i a teimSiinado ••! iniei ' rogatorio; 
En Fomento. F * to no se ha podido comprobar debido "^Se píeseiiifea, pues, u n buen d í a a los una" y ihedia," en "el café^'povaltví4 
' m a ' ^ - iAtrjvf Í~~A~ „ „ i • a la gran reserva die -los^consejeros aá tü te renaeB. • Indisipensable a los socios'la'piv 
s e n t á c i ó n del carnet de marzo. 
Lds que hayan solicitado su ingre-
so estos d í a s p o d r á n recoger el carnet 
en los Cánitpfos. 
Cross-Country 
seis millones de pesetas, y a que ames ina> Escajadi]lo y SOCil.etario s e ñ o r l a bandiera a l a Con'iandancia de Tn- PiADIiUM F. CL—MUR.IEDAS F. C. Antes d d par t ido _de Cain,peonat« 
« . ^ . r ? ie,rinina?10' N f v a r r o ' u . lAJ .acto «se de b a reivestido de g ran Este pr imer par t ido será arbihi./i 
M l A I D D i I D 1 7 . - W o y ha vuelto . ha 9a]elTllnM,ad ^ a;niilliacióa para GCU. .p0r D . B a l b á s y de jueces de 1 
1 &t ; d e c l a r a c i ó n el general Nava- ^ al part1<jo es inusitada. a c t u a r á n l>ozas y Góuiez. m 
alean z.aba a v e i n t i ú n mil lones y se 
reduce a quince. 
Por v i r t u d de este decreto, 
a. la proporcinal idad de las 
entre los hulleros del l i t o r a l y los del 
inter ior . 
Después de extenderse el min i s t ro 
en algunas consideraciones acer '" 
«leí aicance del citado decreto, tern 
nó dh iendo a los periodistas que 
^Bensio. tendencia, regalo del pueblo melillense iA las tres y media en punto de esta qne li)an de j u g a r el Eclipse y el Xew 
despiachio de oíicáo: 
De mn oñcio del alcalde don Pedro 
Revisión de causas. i;as diesteos <jue hay cmtre l a afición mu- Bieinosk. 
M I D M D . n . ^ E i ju^es se ve rá m - . . ,S?^oi^!> ? « í ^ ' . ^ f V V ^ ' " A,'0ZamSM' 
¡Se da cuenta a una Real orden del pa.) 
" ' U m 1 ' í n e ' l l n i l l a l e í d o en los pe r lód i - M i n i s t e n ó .InL Trnihajo. 'Comercio e el 
S M o se comba t í a al ^ . b U ' n - ^ ^ ^ ^ ? J ^ 0 ^ * 
por no intervenir en la cues t ión de 
Control obrero. 
—Eso no e s — a ñ a d i ó el m i n i s t r 
sidente don José M. Cabanas 
suplente del Ins t i tu to de 
Indus t r ia , eni r e p r e s e n t a o i ó n 
Ailel io Bénitiíot. 
;: í ^ ^ i ts* oessr ' } v f ? r ^ J m t 
1;- un dictuanen. 
Pero no o b s t a n t e — s i g u i ó 
a s i s t í en nombre del Gobierno a l a 
1 
dp'de Real" orden; de varias • cartas " " V m ^ ^ Riaba Reinosa. 
í fmn T,-iinmnl Sotero, Ramos ^ . - R i c a r d o Garc ía , del ule.n. 
v '•• o Í t ^ X X. Elcthev.am-ía, Ruiz 5.^Salivador. Montes, del ídem, 
i : . , , ,:,,: , , , ,',. X X, Puenrfe, López, Ruiz (J.), Odrio- 6 . - i % i d r é s F e r n á n d e z del idea 
(omanuamc, 7 ._Mauu,d Silva, del ídem, 
mte Medina, g, ^ F ^ a la fic¡6| • g . - M . Gómez, de Unión Moutafiesa. 
uctLauiun ^ . u . , - . . . . . . ^ . , L a Sociedad Eolinse F C none en 9.— Ĵ. Ga rc í a , de ídem. 
En ambas causas a, .m n, de fiscal eo.....^,,.,,,, , , ( l >' m e i ó n ' q u e toda l O . - P . Sándhez , de Ídem. 
temiente c ^ o n e l de C a b a l l ó n a don . , , p ^ a ^ S a el p a r t t i í H - ^ n ó m e z , de ídem. 





peaie de que irías p r e s e n t a r í a m o s des- L a sajida'se d a r á a las diez cb pW 
E l comunicado oficiar. calificados para beniofioiar a un Club t'0-. dc ,os Campos de S|H»n. 
a p r a o a ü a s por l a Asamimea ae ua- iMADIMI) , 17.—En el minis ter io de la deterininiado, con perj-uicio' de otros. E l - recorrido • es de seis k u o • 
diciendo— unirás Mineras, recientemente celé- Guerra se ha facili tado esta noche a LÍA DIRiECTlVA. anroxnnadamente. 
., ia brada en Madr id , y se abordó, en su la Prensa el siguiente comnnieado ofl* Federación Atlética Montañesa. Eclipse F . C.-New-Raclng 
S S ^ r ^ v ^ i ^ d e r S e n ó ^ i a r a í eco - v¡s ta , d i r ig i r se ' a los s e ñ o r e s repre- d a l : E l pasado día 15 se r eun ió e l 'Comi- Conforme e s t á anunciado, a las f 
n n -¡i m n c o i d i ' i ' sentantes en Cortes, para que gestio- «Zona oriental.—Sin novedad en las té dirocitivo de l-a' F e d e r a c i ó n At lé t i ca ce menos cuarto, se celebrará t'átr» 
T iií')1 In'e^o1 el minis t ro que no ha de-111611 la Pí'onta r e so luc ión de aquellos piosiciones de este te r r i tor io . M o n t a ñ e s a , . tratando de asuntos va- teresante partido, dc Canupooiiato, qu«• 
i-i lo dp estar al halda con los miem- asuntos. Lia av iac ión no pudo realizar vuelos ¡ p í o s , isiemdo te m á s salientes los que promete -'ser r e ñ i d í s i m o , por la iguaH 
i r n o H a I Tn%tif\i t( / e4erialiii('nt." con S«' a c o r d ó , asimismo, d i r ig i r se a a cansa del mal tiempo. a c o n t i n u a c i ó n ae expresan: dad de las fuerzas. 
n.vsUlone los biíncii-os de la provincia de B u r - Zona (vccidení)aO.-.Sin novedad.)) Contestar a l a Federaci ión At lé t ica E n el New f a l l a r á n Mazarrasa y 
' . t . . • r v o f Q I I , r a l:> rii-:'i.-1 llii.'i ñp íTIl i 1111'/i' < >m 11: i h , ,•, ,n.icn I t - i m u . , J . i . r--.:..-. I ¡ iwl .- .c . - . C O U I O SÍgUe. 
Dueño, üacituafía, 
Herrera, iSanta Mar ía , FernáiA j 
. Angel , Polidura, 
Convocatoria 
Se suplica a los jugadores te£ 
d ó n de Estudiantes, ViUar, 
Vedarde, Gut ié r rez (J-). l0; ' ' 
k i , Gu t i é r rez (C) , A x d M ^ \ 
t a y Lera, sé encuentren a ias 
T e r m i n ó manifestando que le h a b í a f < * , para lleva   l a praetica u , a de 
visilado el ueneral Marva. ¡f* nmrlusiones adupladas a ne- * 
E l proyecto sobre voluntariado. 1 : l AisaujMea. en re-laraon con el Eleal r \ 
guiip^uzcoana sobre la consiulta que dii- Cobo, a l i n e á n d o s e como sigue, 
plgió a nuestra F e d e r a c i ó n respecto a Sierra, iVaeituaga, 
delcretb de oonstátuteiótt) de estas Ca-proyecto El provecto aiorohado sobre ta re-
lula v cugan izac ión del voluntariado'i11'1 •,s' "m &] Un v f sl es ',os.lble Las sociedades ganaderas de los 
niuv extenso l legar a u.n acuerdo de compenetra-CUiatro pueblos del Avuntamiento de PÍOIiat'ü de la legua e s p a ñ o l a y que 
ción entre los interesados de la in-Santander , Cueto, Moiite, San R o m á n o r g a n i z a r á Ja Unáón M o n t a ñ e s a para 
l o s g a n a d e r o s , l a fecha en que lila de ceiebrarse el 
camipoomato de Eispafua. 
-'rrasdadal- l a ce lebrac ión del cam-
en absoluto de las V'cncias recluta- ,,u- 11 M "l'""u«-|,'u' uc »» w um peseras anu-aies. mciuvenuo en di- "wu&»>» cm-iaponiun 
dorás.'que. a juicio del ministro de la P?1"1 'é] f<'ll'.;^¡"''enlo de la señora del clho precio el trabajo de dos vacunas P<m - mafl ii.-mpo. 
Guerra, significan el 
trá.fko sin escrúipulos 
ac!üv.íV\)iliiKiSnda iior \od'a"Kpan'a" ^t**". se. levantó la sesión. quince"días de la fecha del anuncia de,.Jos- niiiáñios, ^aiifi, .manitencr el 
..„ easinos, -cuarteles de la Guardia . - ^ - " /"á^ iniormes dirigirse a su (,!'-""-'i'"._ de auitorídiad .le la Féderá-
t ivil y demás sitios públicos. 
Se trata de crear un ejército volun-
 t r i u i u i u l i i u h - h i u uu i<% wc»«ui«, tin  eon  i i o u a  f u i ««"uu •uituu u xa y i^era, se eucui í in icu « a. 
'1 incentivo de un d i g i ' " vocal de la Cámiara don . loa/que se h a r á n cada a ñ o , siendo el v i - lAsiimlsmo se tiomaron medidas res-en i a P l á z a Vieja, 1 y 3 prima''. C 
[ s qun'n Madrazo. rus de cuenta de las sociedades. El P o t ' t o al trasiego a n t í r r e g l a m e n i o r i a - i a recibir instruicciones para a ^ 
se' r e a l i z a i á una Y 1,0 babiendo m á s asuntos de qué plazo p a r a l a a d m i s i ó n s e r á el de mente dc algunos ioarredores y acti tud do dc la tarde. 
N O T A C U R I O S A 
D E S D E LOS CORRAUS 
i-ia/ra mas im r ies t in i i r se a s  WUHWIHO ue a n nuau ae la l"e  1,1- Z han» 
presidente, don. José Gut i é r rez , en el eión y anuparar los dereclhos de algu- 'En -vista de lo reñ idos qué > 
pífebdó de Monte. 
la r io . dolado de inda ciase de uw- A L O S C A N D I D A T O S A L Xm'';i' ^alarios s - r á n cebra,ios E n Caj 
v nr.+^-n^og por ]as sociedades.—LA 
GOMIiSION* ' v.u lo suicesivo s^lo se a c e p t a r á n M A T R I M O N I O 
piara 'Alfrica.- - , . ^ , . 
A los pro lugos se les d a r á n las n ía- Ke a q u í los vende ina.ndainienlos 
vores facilidades, para que puedan diez para los homhres y diez para las 
iiuv.rporarse sin sufr ir los rigores d e ^ á ^ i SW» acalj;i (l0 dar un pastor 
la |ev de Rrooklyn, asegurando que de no 
, . iSiftrán incorporados al e jérc i to de segundos se expone a edhar de menos 
voluntar iado, y t ranscurr ido el plazo el celibato. „.' .• ' , , 
de dos a ñ o s , " p o d r á n gozar de las A las mujeres: l . - \ o debe casarse 
ventajas v privi legios de todos los ntifler <'"" "11 hombre al qne 
d e m á s . no conozica a fondo. 
Entre las ventajas que d i s f r u t a r á n 2.—Ni con uno que se blaga ella la 
los voluintarios, figuran l a conces ión i l u s ión do que p o d r á reformarlo des-
de, un premio al ingresar, que se en- p u é s . 
t r e g a r á en dos per íodos , y se les otor- 3.—Tamipoco con quien la quiera n i 
gara un haber diar io , * superior en un a p é n d i c e menos que olla a él. 
u n a p e q u e ñ a proponción al que . h a n 4—•Ni con quien sea poco afectuoso 
venido d i s í r u t a n d o los soldados del con los hombres y nada c a r i ñ o s o con 
Terció; pero, en cambio, s e r á n prete- los n iños , 
nd.os despules para ' ocupar destinos O,—Mn.mina muj.-r debe otorgar S U Q l l f l l A l l f A n f n f l W l f 
civiles, ingresos en los Cuerpos de la amor a un hombre ego ís ta . H N I | | N | l l H l l K r K l l l 
(i.-Tainip..co debe l i jar siqnie..,, sU m W J 1 1 V S M U U U l t U l 
PARA REGALOS DE BODA 
Se l lo de g a r a n t í a de buen 
gus to s o n todos los a r t í c u -
los de la 
C A M I S E R Í A D E M , F . O R U Ñ A 
Sucesor de J . Correa. 
8 a n F r a n c i s c o ! n ú m e r o 1 1 . 
fiBAS!Silto"EXPOSI(¡I()j[ 
nos •Gluibe. — .El secretario, Aldasóro. sultado cuantos encuentros se n- ^ 
E n Cajo, gado entre el Club Deportivo « ^ 
DlAiRING C L U B 
i;nMlE!RGML F. C. (reserva). conicertado u n nuevo encuenu-'. ^ 
Elsitos ecfuipus d e t e b r a r á n un. intere- ^ S r á lugar hoy, domingo, . y . ^ 
iSdaTitie encuentro amistoso en los <',ain- i!o 'a tarde, en los campos ee 
pos de foot-ball del Colegio C ú n l a b r o , tes del Bacina Sport. ^ 
dando comienzo el miatdh a las tres 111 i"a.t.ch, que pudierajao-
de la tarde. de enupate, porque de cuati o p ^ 
íLos equipos de ambos teams debe- celebrados omlpataron MS'AfaeM 
r á n encontrarse con media hora do ser muY '"eñido, baciendose ^.^ 
anitieliacñmii en el domiiciilio social del oáha.las aioerca de quien pueu 
JJ'aring, •B.uam.avor, :«>, p r imero véncedor . . . ¿¡M 
E n Nueva Montaña. E1 Buelna Sport no V^u\¿]0 H 
Moy. a las dos menos cuarto, se tras- t a r t a n . buena alineacKm . . ^ pj 
Jadiará, a Nueva M o n t a ñ a un e q u i p o ^ 0 lraso enfrente del ' " - I - eli-
de la Unrión M o n t a ñ e s a a contender01 llI1in|10 part ido, ya qne n^ ^ efl 
ronitra el Nevv-JGlub. mentos no p o d r á n tomai i 
GGNViOiGATORTA éstf'' I>or 110 estar en el 
Se clonivoca a los juigadores Venero ;Ein el <(teai«» de casa ' t ' i ta" 
Anguilo; iMaircos, Beivide Apodaca* M^<iho> (,| excelente "ledio, 
Gué, Manzanos, Diez, S u á r e z , Barasa ' ^ n . . d e ^ n d i ó los colores d e ^ J 
tegua, T o r ó n y C o s t a . - L a Directiva. >' W W * leaírfaaíez.ca F c r n ^ g 
u - ~ antiguo c a p i t á n , que contti"u. jar 
Modificaciones. dein(Mlt„ ,,;,„ Sus acluacioiies T¡, 1„ !• vi •: lll Lililí «-•mil curo uî "̂. -v 
r rMeD.Ar ^«i • ÍS a™oa,cl«n anunciada ayer nómiliiro al equipo casero. C l R U G I A G E N E R A L del eipiipn húngaro, hay (pie íníro-
Qulárdia c iv i l y Carabineros. 
P o d r á n reengaroharse, y t r a n s e n - a t e n c i ó n en el que nó sepa" respetar D I A T E R M I A 
n i d o un determinado numero de a ñ o s a las maijeres. Especialista en partos, enfermedades d u r l r dos modificaciones. aílíoraT no está.n lo s u ñ ^ ^ M 
se les concede rá el re t i ro , y la pen- S.-tNo debe nunca una mujer ca- de la mujer y v ías urinarias. A n une i á l a m o s en la puerta del F entronados es de esperar rie-M' 
sión que cobren no s e r á o b s t á c u l o sarse con un hornhre que sea-inferior Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. T. K. a Peise, jugador de buena cali- un buen r'ecuerdo de esta 30 * , 
ivar a que puedan d e s e m p e ñ a r otro en el a en talento. !Aim6á de Escalante 10 1 o_Te l 8 74 daú' P^'o reserva del equipo, que s e - d ó n 
m i n o . . q^e sea de m u y dis t in ta ^ Escalante. 10. 1 . - T e l . 8-74.,.. s i ir t i ^ f ^ A _ J l . I c i ^ 
a 11 d ueii se crean p r eñóos para ei edad une la suya IIInniiilA lliii-i el a nA||^n d<! ,os ^ejo^es goeJk&peer de su país Aí iñnmbivs . 
buen coumortnnnenlo y el vab.r. In, \ , sobre todo, no d.be nmi mu- | I | P ¡ | P | | | | H l lB? ¡¡0 P p l | ñ l | 
A medida (pie vaya realizand-.se la iej casarse g o u un lnoindare que haya •IIÜUI UU IIUlL IIU 111111111 
recluta, i r án fornni.mb'se unidades llevado una vida un po;co inquieta" v P I R I I lAMfí nPNTKSTA 
a p l i c á n d o s e a n-das la> Arma^. desordenada. J . C , « U J A N 0 D E N T I S T A w w — M M m i l l W — o — - -
Kn v i r tud de otro proveen, relativo A los hombres: 1.—flSfo se cas.. 11¡n. de la Facultad de Medicina de Madrid A B O G A D O , y.v 
le carezca de ' Consulta de 10 a 1 y de.3 a 6. Procurador de los Tribunales. «¿ a r i dcÍAnda de l o r a l ú i a & 
Alameda /MoMSíerio, 2.—Teléf. m NUM-. H,—SANTANDER ° " E L D U E N D E DE BU 
...>.î iv..-) fji/twn.üj.wKx ut: su j)íji« Minamnres, 
r 7— ; 1 Hinojal , .w, 
J o a q u í n l o m b e r a C a m i n o ^ r ^ » ^ 
IUII uviM ui- ywiv J/i w>.  «i. > Jtiiiiivu M IUS llUIIIUr  l  UNO 
d'J a •-•en*o dé bv; coroneles al empleo guno con.,una. mujer cpn 
tic generales de bridada, se obligará scnlimieidos religiosos. 
„ 0 E M A B ^ O P E 
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E n l a p r i m e r a s e m a n a d e a b r i l . P o r boca de otros. M e n u d e n c i a s . 
t a a 
s a m b l e a d é C í r c u l o s M e r c a n - C o s a s q u e p a s a n Y o , Q u e m a d e s y " S o l i d a n 
t i l e s . Las cuitas de un obrero U n eanipileado de u n Banco de l'at- r i d a d O b r e r a " . 
iGomio pírincjpio de estas cuart i l las , Barodana con peraniao de qmenKiS, 
0 sus tengo qiue hacier ujíia deci laración que en todo monnento,. dehiea-an velar pop-
a me- no sé si oorucitará sobre m í las iras el orden y la i r a m p i l i d a d de la c iu-
( H ' ! i f u l T S í v d t i i j v i d a d e s adherid.is, ftifttc y mnedriia de l a nodlíe, se rounin'tn de la; (1U(-'va -Y ^ eampileado que-de Jos lecitores; pero, a fuer de smee- dad. 
¡..nx-ia (ie las ()1,trihuiverites de toda en Los salones del Circulo los repre- d,,I onieerrado . r o - i r a m avis en estos tiempos, ¿ver- Compliotamlenite c 
, fuierzíî - i'ul • siemtíuiitew de las Socáiedades a n ó n i m a s J"os .nn^udentee comprendieron la dad?—, no pnedo prescindir de ella. Quiemadies; en Bam* 
de aouierido, s e ñ o r 
icielona y en to«3ta9 
• '' ' • u, . „ rruie h a n dé s u j 0 - d é l a provincia- el miióreoles 2' a l a barbar idad de su b a z a ñ a a l pensar iPordóneniíine, pues, l a conifesióñ que, las capitales e s p a ñ o l a s debiera JiaU-r 
1 piogiama l ^ ten ,drán ju'gar máismia Ihora, los de las Sociedades co- cílle cl " 'eei i i i isni . . de r e l o j e r í a por el nnás de é s t a qiu« de aqué l la , tiene ca-elementos encargados de velar en to-, 
tuse la® 96 . ,.'¡1 p róx imo es el í i - leotivas v coniianditarias- el jueves, 'Q1116 se ab*"^ Ia puerta no unc ionar ia i-áicter, en g r a d a a l a noble r a z ó n que do moanleinito por el orden y la Irán-.-
0 $ al 6 a ' 22^ I q s eomercrantes e ' industr iales •liaslt'a Ias 0I(̂ 10 ,de l a n^añañ í i del d í a a ella me obliga, y al perdonarme, no quiilidad del vecindanio. Esas declarar 
«ulcnitc: t e M A S pairtiieuilares suijetos al impuesto aigliwente. se asu.sl,.«n tomándoiihe por algo ex ce- oiones en sus labios t ienen u n valor 
I r , n • p Qnf.1>,Md-s Utillidiades-; y el viernes, 23, todos los Avisados los bomiberos, acudieron sivament..- peligroso, porque yo soy un excepciional, y si esa necesidad que 
-f Tributación u t ,̂UL1'-Ut-Ur:3 e0MI|iri]>UlyeaiitlG.s • • és tos con todo el imaterial de z a p a - s é r ooniiplíniamlenite inofensivo, aunque tan to se dejia sentir tuv ie ra real idad, 
-ntannnas. ¡ . . . . e ^ . , , . , ( . 0 . A estas sesiones ' previas pueden í,oros- ^ era duira, pmés en o.nsiomes bien quisiera ser una no sódo no buibiora muerto el «Noy del 
m i j Tributación ae s-acaouaueb. .i.u ^ ^ ¡ ^ q ^ q ' g iE^N DOCTOS la cuev:a estaba blindada de piandhas ijomíba (¡rs ini de m á x i m a potencia pa- Snore», sino que tampocío bubi i ' . au 
ivas y coniiaiulitams. O B L CIiílQOLO, todos los interesados de ^ o con n n a espesa capa de c e - r a deShrozaff Me una vez todo lo que ca ído en las calles de Uareelnna. Va-
" ' j Tributad..n u conu.urames o ^ J a j ^ ^ ^ j ^ d<% ins iew.s t r i l>u. m e n t ó armado. no tiene r a z ó n de ser en esta v ida y lenif.ia, Iblbao, etc., acribil lados por 
. j.J.rkiles partíduijares sujetos al tiain¡,as. ^ 0 a las" «esiones de ' la -\sam- lpür fin lo^1-a,,0« -abrir un agujero l i m p i a r í a de man tas impurezas con- las balas de las «Stems», los Jemi, los 
•Ss t 'o de UtHidades ^ idea sólo c o n c u r r i r á n los comercian, de algunos e e n t í m e t r o s de d i á m e t r o tiene. miarqués de Salvat ierra, los Mazán y 
IV. Tribaianna e con e c.ai ,, s e ^ e ¡nidlll3tr¡ialie,s sac¡.09 do] Cí rculo . W g ^ ' e &e oyó una voz angustiosa: Ya c o m p r e n d e r á n los lectores que tantos otros. 
¡ ^ r i a O c s no sujetos al impacsio. ue ^ ropresIp.n(t.ació,n doj c í r c u l o en la ^ ¡ i P o r el^ amor de^ ^ o s , d a o s ^ n s a ! todo cnanto queda escrito no es n i Usted, s e ñ o r Quemades, y yo, ( « t a - , 
Ctaidadies. AiSJaimbiloa es lia únáea con derecho a Un • mediico aip(!ieui « n a bomba ae niias n i menos que una d ig re s ión n a - m o s de completo acuierdo; pero-los qu 
en las deliberaeiones. ox ígeno al briififtcao, mientras los boni- o í d a del temor que tengo de llegar a no e s t á n conformes con nosotros son, Inspección o inves t igac ión . 
Vi' iMlildíides procedentes del t r a - 1 j ^ ^ j , , , . ^ 1 ^ los dSgniados pava ^ r o s agrandaban el batíante. Hasta lV"coTÍf€iswán;"^p-eTO'no''hay m á s ' r e m e - í o s ^ ^ l ^ d t e k i - f S m ^ & ' l m & t 
bajo personal- , , diidha r p r e s e n t a c i ó n s e r á n hechos p ú - ^ * ,as o « a t r o horas de esforzado d¡,0. ped}ll0 a l ag^ja. Yo estoy c o m p l e - r a » , cuyo pe r iód i co l ia publicado u n , 
' vil Jítopaesto del l imDre . (inort/imiamiente t ra l ia jo se logi-o abr i r un agnjeio su-tamemte de acneardo con el s ind icu l i s -a r t l cn lo proteste nido de l a l ibertad de. 
PROPOSICIONES- p , o v |¿ j(lliriita c i i i iwl iva del Círculo 1"'"'llt'-' Para qiue pasara una per- ta Quemades. Luris P é r e z C a l d e r ó n , supuesto autor 
Tjw-asaiable islas p o d r á n pire sentar ,SlR.;n,fWnib3iairán las comiisiones de '•ecep- sona- . , . lEtete distiiniguiido hombre púb l i co , al dieü atentado de cpue fué v í c t ima el 
Clase de proposiciones, las e u a - ¡ ( l í oic oic As i pudo sacarse al omipleado, ffue iiag,.^. a Miadrid t ^ i su reciente viaje, «Nov del Sucre» , sin acordarse de oue 
! l .,1 imitarlas en considerad..n la x ¿ ^ [n¡lríim¿ a n inguna Cornnra- n ^ r e c i o medio asfixiado, con el r o s - ^ 9ido i i i íTrrogado por los periodis-nnucihas veces ha protostado airada-
rñii'iblea, serán sometidas a la |>o- . irV| n i ' En.tldad crue ton**a. cará . - lnr t r0 t l imelactb y las manos ensan-{aS) quimes eertdfiean haber o ído" <le mente de l a po l í t i ca de r e p r e s i ó n q t á 
• , qUj. se nombre, la cual dieba- ° ' ~ grentadas de .los esliierzos que lazo j ^ b i o g del conocido sindicalista, que l a estovo a punto de dar al traste con 
.u,.-| Sobre ellas, - incluyéndose d i - 1 ' Nuevas adhesiones l'01" a l" ' i r la I""01111- versi.Mi m á s veros ími l a.-erca del aten- el nmneio de las «Stars» por sus ..o-
fe dictáimenies en la orden del «lia A ]a ]mm¡cla,áQ hace • día?; de , r . n n „ i a ^ ^ ¿ " Í Á * mílfnt'mfi ÍmU- qUC vilia a s" corveligio- rrel jgionarms. 
Irespondienite. los, Cfirnuilos y Aírrupivciones Mer-:nn- , ' f ' • ^ ^ ^ ' ' ¡ tl(' U " S ? ' T ^ ^ Í ™ £ ?amo W ^ ' M S t o » , es la que a t r i - Es cuesti.Vn de apreciaciones, ¿vea^ 
CONCLUSIONES t iins .adherblm a l a Asamblea hay que ^LSt v :lS;^ n . i n n H V S i / lm!y<\ ol <'riUU",) h las ban,,las dad, s eño r Onemades? 
p , , ^ . al (iobieruo de los acnor. afi i , , , , , , Ü i m á a . ^ n m o S n S W g g é J . R U B A Y O de la S E R N A 
. l ú d e l a A , , , , in-.-nlo Mercanta.1 e Indiustnal de W * íq « ^ ^ ^ Ia ^ ! ' 
'voinlramiento del Comité Ejecutivo. Soria, 
a todas las clases EnsUW'caone.s 
i.o-
A.m icai.ltura, de lo que muidhas gentes 
se d o l í a n . 
t.ns administradores del Museo en-
< a rganm entonces a unos restaurado-
í e s que hiciesen a la diosa u n a nariz 
E n e l A t e n e o B i l b a í n o . Círciuáo. Mercanitil de Zaragoza. L^vaidiles de E s p a ñ a para que pres- ÚMÓR Mereantl l C o r u ñ e s a . La 
,tl|| fáfoiéo arataimiento a cuantas or-
j^ijeg emanen de dicho Comité . ifVircu/Io Mimlan t i l de Tin el va. 
S E S I O N E S • V.\vmu M'ereiantil de Cramida. , rovisional de V€SO 
•La do apertura t e n d r á lugar a las LA^ruipacidn Comercial de Alcoy (A l i - I po r ^ • fu,ese Ia lial.iz levan-
0 é df la tan-de del d í a "2 de a b r i l , cante). T , . . , . tó grandes protestas, s u s c i t á n d o s e 
Rrtridoso ñor la Asanubloa el comien- Cenixo de Artistas o Industr iales de ^ ^ ^ V t t w ¿ iv no lémicas « . 
K S i S n v n ú m e r o de las sesiones Toledo. t Í n i ! nj fb! el nart ido de los . ' ^MBlAO, n . - ^ E s i a tarde, a las sU 
feivas teniendo lugar l a de oían- En As/taraiias y Catakif ia se e s t á n ce- n r o r a i n c i á r o n contra l a adi- a u ' m á o en el Ateneo l a confe-dad amibiente y que tenia que ver las 
r ; (jl ^ 15. leibrando Asambleas- regionales r a r a ^ ,h' J „ l a ¿ ¿ t o i á v l a nariz ren,cia del l lug tmdo novel is tu monta- casas a t m ^ s del temperamento la-
' ' SESIONES P R E V I A S • ii-mibirar los represenl.an.tes que han . . . ' • V i , ü ; . l x á a .'p.i rostro de nés don Vmente de Pereda. .timo, porque Santander, o mejor d i -
Con objeto de que el mayor acierto /te aondir a la Asamblea de Snntan- ' iM a c t o - a s i s t i ó u n púbiMoo m u y nu- cibo, Gastilla, Jüa heredado l a c i v i l ¡ m s . 
jn^jdá ta designación de los repre-dor. Danzarines infatigables, t™****0 Y disitiniguido, que llenaba cl c ión la t ina m á s directamente que tas 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a d e 
d o n V i c e n t e P e r e d a . 
esa ideal idad t an grande l a Vulgar i -
aal ó n coi i hpletamenite. \ ascos. 
E l día en Barce lona . 
S " ^ f n f i r l í n,r.« naveia do ^ S e - ñ don Manuel Aranaz Gaste- A g r e g ó que estos siglos son siglos 
•testa. a ^ , a deo ^ ^ J 0 , , n f T & \ n l t o n % llai1'0' q"úm P r o n u n e i ó algunas pala- de p r a o t t ó s m o , t e o r í l in ie iada por 
Confederac ión Ge- s<*: f V 1 i i (CaV<S e al Ñor - hm? dG ^ ^ e n i d a y p r e s e n t a e i ó n del Amlárica y por las razas anglosajonas. 
Una pro
Se inaugura l a F e r i a d e néril ^ ' T r í a / o ^ ífa ' h ^ w ^públloa S ^ ^ i l i d * • ^ l \ c ^ m i m a m t e , diciendo que el señor con exaapioión de rngaatetrri;'qíie'ha 
5C m * W S J J , llinia tia tv,.otestolldo de [á deteilcióii i i , Í | \ -¡'hora no se había pasado { vr"d:,-t P ^ e l T'Uuk> ^ ,>s ,-ul:i' ? vviüéo a ,a idealidad. 
M u e s t r a s . ^ individuo, afiliados a dicha d e I , H f s e í horas c u a r S minutos. f - , m t SS*5 laS ^deraciones de E n páginas mny bellas habló del es-
remtidaid. Pstrf vez Allegó a las S h>ras cin- ^ ¿ ^ ^ i J ^ ^ ] ^ ^ un j i -p i r i t a que pailpdta en las viejas cim 
esto niíuñaua ha llegado, p r o c o d c n t ó ' j g j ^ g g j ^ qi |¿ '-ge ipiéia, y que sé a j ü s - ll,"Lim * uadiecvl 8yn gran burro» 
.1,; Madrid, el siUbsoaretario del niin,is- ta,rá a [a ,.(>wincta qniib sigan las au- ^ rcv de ^ a se hace t i t u l a r «El 
m m ivabalo, don. objeto do prest- toi-idadas. omnipotente hermano del sol y rey 
I acto iniaiiigural de la cuar ta -iih fiifhnrfn. a* iné 9.1 nn.rn.Snte.s». 
da pireolada de Castilla. 
E l s eño r Pereda m m e n z ó haciendo iCitó var ios ejemplos y r e l a t ó a lgu-m vi oc miaiu.gu.ii i u )<i v «x»» exf|0rt0> 
W - k o S . r n Sfué recibido por Ir.s En el Juzgado de la Concepc ión se- P rey ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f , ' , ^ ; eonterenem qaie h¿l>ía de leer dcq>ués. ' ' E f e t e ^ c ^ d e fnerzas vivas de Cá-
aatoridades v amigos particulares, ha recibido, en m u s a por a g r e s i ó n a Y de la Ixma i m á g i c o maiavn t ..o, ^ p u l i o s que han tenido maras de Oomercio de plutodracia, i s -
Éé le aconifpanaron l iasta ol hóle l - ^ m o Ilwur i m exliorlo de Tarrago- el R í a n « l a ^ ' " • emperador de ldeailes' htan tenido t a m b i é n t á n r e ñ i d o s con los tiempos dé l a 
.IniKl. se Imipeda. ™ s o l e t a n d o que se tome declara- E l de ' ! ^ ' JV. ¿pi Elefante g a n d e s creaciones, f i jándose pa ra idealidad y de l a tódalguía 
L - Feria de Muestras. ^ a ^ " a detcrmanad.a personalidad. A ^ i . el t ^ ^ % X > S K ^ l . nmst.rar su tesis en las grandes m s eñor Pereda fué m n y aplaudida 
A la. diez de la mañana, y en el Cuatro deten.dos. ^ e j s h l de Persia, «El ramo del ho- g ^ f f ¿ ^ ^ a d Media üon a lu- su trabajo, que, en real idad, fué 
m * del Ayuntamiento , ha , Gomo presuntos aetores del atent^- ^ el ^ j o de i k v i r t u d y la rosa ^ ^ ^ 1 ^ l ^ * * ^ ^ ! S & * * * Í 
E l 
de los 2-1 paraso les» . 
elefante p1c1"iui ^ e-a'ui-uuitp, njauuiostí j;ara 
demiositirar sn tesis, e n las grandes 
l u -
C  r t  ut r  l t ta- nor ^ espejo  l a i r l 
toado lugar la sesión inaugura l de do ciontra el '«iNoy del Sucre» han sido de | ' ¿oiel te». 
ja oiW.a ler:;i de Muiestras. .- puestos a d isposic ión del Juzgado de ^ de Aldhan, se t i t u l a «Soberano 
Kl dVM fu presidido por el sulise- Atarazanas .Ba r to lomé V i ñ a s , Vicente del universo , cuyo .cuerpo es t a n l u -
mferiu del i.iniiaterio del Tral^ajo, al Botella, Gregiorio Guerra y Antonio ,nii,noso como el spb, a qiuien Dios crió 
qitó aoomipañaban ol .alcalde v d e m á s P e ñ a . . tari perfecto como l a l una en su ple-
ftiiloridadcs. - H j o s cniatro fueron conducidos al nit,ud; cuyos pies b r i l l a n como l a es-
Asistieron t ambién varios , ronce j a - t o g a d o , y de spués de prestar dec ía - t r e í l a ' polar ; um rey t a n acabado co-
les, representaüones de Gorpomcio- nac ión , el juez decre tó l a l iber tad do m0 i a redondez' de u n a bola; el que 
ws, aatoridades locales y entidades, dos de ellas, siendo probable que tam- ^ ^ ^ q Se levanta ciubre con su som-
Rl pitblico fué muy escaso. :.. l ' i én sean puestos en l iber tad los ctros hra a todos sus vasallos; bajo cuyos Guando se eni ierra el grano 
El smbsecretairio p n o n u n c i ó un dis- dos. (ples se difunde um olor fragante, etc.» c i l sea és te devorado por 
ÜS??' '-V.' ' ' 'I'1"' F"so de reilievo /su ' 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
gttótaaciÓTi por Hiaber sido designado 
laiaiagiurar la Feria de Muestras, 
''"ya importanoia v transcendencia 
"«eMeció en t é rminos entusiastas. 
A daiítlniiiación, el subsecretario v 
autorHiadas • se trasladaron al" Pavqu?, 
W e se ih-allan instailaidos los pabe-
52¡£- fueron visitados detenida-
ge, Klüiedaudo inaugurada la Fer ia 
t'sta nodlíe será obsequiado el sub-
•; ''"taño con un .banquete en e l liotel 
P l a n t a s f o r r a j e r a s a n u a l e s . 
í-ano es fá- no ser p l an ta leguminosa n i cereal, 
_ : los cuer- debe a soc i á r s tde en el pienso a lgu-
Y es sabido que cuando llegaba a l -vos , que apetecen amicho de el, y s enas otras plantas nara hacer con él 
gnu embajador dhino a la corte de aleja este pel igro enmpapando i a si? raciones de m a y o r valer n u t r i t i v i 
Laicú, rey de Siam, el maestro de ce- miente en miente en a l q u i t r á n o í c .Las vacas y los caballos lo t o m ó n 
' " ^ s r m t o ^ 1 0 hÍCn en Un coc¡miento de gua- con gran Lato, pero es L ^ i e q í e aiteomiu eiamara. no /i,ohn c,™- -̂T^A^^A^ — i„ . i-
rt¿?Jeu,Pión ^ ayer celebraron , los 
& ^ la C!lsa 01iva di ' - Por t e-
la sd todón del conílicto que. 
S r.wCe tiw",f)n' c s í aba planteado 
^ obreras y patronos. 
Conflicto resuelto. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
rem ornas proedamaba en aata 
MEDICO « P o d e r o s í s i m o Lalcú, s eño r alisumiu eiamara. no debe ser emoileado im '"r ? — 
Especialista en enfermedades de niños del Universo, rey de los elefantes L a recolección del m a í z forrajero se t a d ó n de las oveias rmr ™™fn il,"' 
CONSULTA D E ONCE A UNA blancos y depositario del diente sa- debe hacer apenas aparezca con las excesivo uso prodriee en e l l í s t i- .sto, 
Atarazanas, núm. 10.—Telefono 6-56 ,„Tado. un gran burro de la China ha p a n í c u l a s madhos de las llores, nos cerebrales Sfeo^oé ast01" 
venido a ver a vuestra ma je s t ad» . iLa reeoleccfión se hace a mano pa- L a especie l lamada al íor ióm o t r i - o ' 
- r a las nea^tdades d d día . sarrarono y trágio negro, ee empleada 
n n • C ^ ^ 1 ' - ' ^ tteridB¡nSi¡éit.os v a n a n mudhOi t a m b i é n por sus semillas corno a l í , 
* * ^ ' • ' • ' ' . i ' ' v ' -n l ' ' . s,", n m c h ó s los casos en Tiene el AlMarjóffi Polve-omaml do^ ' 
Cese j;¡L1^l:pirod,ucci,',11li 9e- 'eleVa variedades: el Bolygomnn fagopVrum 
- a i !Ü 8 ^ kj^gn-amos del mismo y u Podygomnn t í r t o r i e u n . 
H a cesado en el d e s e m p e ñ o del car- E l estiientol lo neoesita el maíz en H W e o t o A l abonado esta n í t i d a 
^ . M J ^ É ^ S ^ & ^SíSn ^ m j ^ P l ^ m M ? t ^ ^ e c ' e mncho, y .aparte d e / q w 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatoria Dr . Madrazo. 
De 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5 
T E L E F O N O 1-75 
f» nmff n i l l A n f 1% f l f t f l f m i m A S0 (l0 pi esmeme ni- . .. i < i 11 \. ...i m.wi.-N i)u.• mi tienen na;ar m 
S J I N / l l O K I O 11C J l b l l l K » provineiul , per baber sido nombrado 30.000 ..kiiilogramos pnr •hectárea , de , i» VL-.^*, v .̂.« el est iércol de euiadra no debe «le f n l -
n ^ . ^ , ^ ^ i ^ - , , presidente de Sala de lo c r i m i n a l de biendo oompletai-se su acción por la tanle en cantidad dP nínmQ i í v m i - ; i ! 
^ ' la Audiencia Ter r i to r ia l de Granada d e j o s abonos que hemos indicado, y j a r n o s t 
,i.í - ¿ T liLS o*™* de construcción ? A v i l a (Oepedia de la M o r a n a ima dtton̂ STJ PeTáez'V Lar^ío , quedan- adkonando^la ^ota¿a"bajo ^ " i b r m . a S ^ c L f f i a S a ^ e í é m 
' t S ^ ^ J ^ l ^ a X n t i l ^ c i a í 6 ^ e X ^ T - f e n e j a d o de esta Presidencia don de s u « o po tá s i co r i co_de l . 50..3 por ^ ^ ^ i ^ ^ t t 
po r 
riel • -i. i"uccti se 
ael Libre se preparan 
Un n.,.: ,si 80,1 atacados. S ^ T S ^ M S ^ T ^ ALBERTO HBHSCHb RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Ees. l a misma. Mairtállo. 5. Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
ico os ataqbé' mo-
íi'-'sió S T f 0 1 1 , P'^-ándole un t i r o en h a b i t ^ e n e s / Propiedad de " la s e ñ a r a 
'•••>••*. s& ^ J ! Imh'«aado los del S i n - v i u d a de Rodiríguez. Pa r a m á s deta-
ki logramos; Escorias 
J ^ p a m . . 
• « t ó a?1;0 yf">11 f l cual, entre" otras 
l-ii«!l(| „ 'a fro"'tf"- Si alguno caéis , 
''"'"'•laniol LSf>nws miuchos - los oue 
'•'lanrin n'ara Ví!"'ííarle. 
'" 1 ^ a , ! ' a v,,ostro ronocimieu-
X;{ a s a l í 'cn,1"lsi,'m fle 'los del U n i ^ 
naT en i r Ia ISall:id'0 Para ena- io-
'N L%^rtn^ s?:,d,rá otra comisión 
i 'Bnt ierL h i,tartlwrfia a tiros... 
, t a i , de,1 8Uard¡a bast i l lo. 
f0 ^ 1 ffiiavm ^ V 6 r m ^ d o el entie-
V ? S t e s ' 0 SeSWÍdad- (-aSÜ-
,!" e i í & « o j o p a r t i ó del hospi-
: 'y'"\Qv'.IJaé P ^ ^ d i d o per ..el ' f í k eUvii] y c'i jote superior de 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L U C I A N O R A M A L L O 
Hoy , d o m i n g o , 18 de m a r z o de 1923. 
Tarde: H las cuatro en punto. 
V I E N T O E N P O P A X E L I L U S O e f l Ü I Z H R E S 
Tarde: a las seis ? media. 6RHH MODA Hoche: a las diez y cuarto. 
O l » A J V É X I T O 
J B X j í T X T t T J V T E J E ^ O 1 3 
mica de Santander. 
(Se, con t imnará . ) 
Kiaiinita, 800 
tramos en .el estudio de una p lan ta Th(omaSt 4416 
po(lLgon.aooa: el a l for jón o t r igo sa- ,Sullfato 21 ¿ o r ^ 150 ^ 
rraoeno, cmltivado prmcipa lmonte «g-pamog k 
como plnnia forra¡vra. de verano. 
lEÍsta pflanita, que se amolda segura- T . E1r Í B A ? 0 V D„E B E O R L E G U I 
dvenée muy b p n a nnestro c l ima y I n g e m e r o 1 ^ ^ ^ I t J ? ^ ? ! 1 AZr0Jl6' 
terreno, por ser planta, que respecto 
défl terreno Jo requiere especialmonte 
ligero, debe ser vn l t ivado después de „ , 
los .•.•reales en las tierras tr igueras, U r f t ^ l f l f T I f l C n i n f l f o r a P f f f l C 
o I i n s n i ra lo n 1 . o n a- ^ l a i l l U O U i p U l C t i l l 1 U 5 
y o en niuiestra aonia. ^e cinco a cincuienta a ñ o s , sohre fin-
i E ' s p lan ta r i c a en materias n i t ro- cías r ú s t i c a s o urbanas, reembolsabJes 
geniadas, pulas, rm, í a r r a j e en verde a Comoddd.ad del prestatario. I n t e r é s 
contiene 2,4 por 100 de materias al l .u- ^ , c ^ „ 1/v,\, I u M i e » 
minaides y de hiratos de cai-hono a l - ^ m a ¡ l ' 5,50 Por 100 hast'a n u « v o aviso, 
danza 6,4 por 100, siendo en grasa Compra-venta de Cédu la s hipotedarias 
t a m b i é n rica, puies da 0,6 por 100. y otras operadones. por cuenta del 
•En l a semientera se e m p l e a r á n 70 JBiANCO HliPOTBGAlRIO DE E S P A Ñ A . 
" S r ^ J t t ^ r a m o , * , de l — 
y ooxitar m La época de la Ipracilón. Adolfo Chauton Samz, ( .en. 'ral Espar-
E'ste forraje, aunque es rico para tero, n ú m e r o 7.—Teléfono 77,. 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
tM̂ Mi m - . . — . . 
18 D E MARZO D E 
L a s c a s a s b a r a t a s . P o r n á n d e z anda por esas calles do 
Dios, anunciando no r e c a r é a m ó s que 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s 
TC*! r ^ - B T f ^ ' f l - f c l •m-̂ rm r n _ _ " i ^ _ • J l ^ . - . produioto, y no contengo oon ostenta] 
H f i p r o D l e m a y s u s o i u c i o n » i , , i ^ se 
*• ** gmdo ptor una monltitud d€ ohi^jaillos 
tLa lev de oasas baratas sólo re- t}.i;ní.'tru1Ba&.s Imegio pueden ¡empezaft y ^ criadas curiosonas, ha tenido la 
suelve vi |vri:!-irina a medias. Dice Co-a construár&e otras i.antas. n i g e n i o s i s i í n a idea de penetrar en los 
ino hai'^. de c aistruirse las casas, con- Témildamienite ..h^aios- supuesto que tenuplos, d e j á n d o s e en la • puerta de ¡ p , ^ 
cede el autíciipp rcin-tegrabile; pero cuse tai-daba un aiio en 'cada grupo do é9tos l a W ' í s m i a ve rgüenza , educa-dc (cBíar( 
tales condiciones, q¡ue de spués de firíoae- pero, pmcticiamente, el tieinr- ':'lon y dignidad que le (pieda. a t a d o s 
i - . l a no se ve el medio de a rb i t ra r po a ;eni?;!ca,r es mnubo menor, pues . T a l hizo ayer pendrando con la 
os recurso. e.on;.micos precisos Kl león. , p u e d . o i ^ v an t i c ipo ' dfe s ^ e a a n ^ ^ . ^ ^ l £ Z £ o s ¿ ü e r n a i x l l - Í S s . ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ % 
« ^ ~ a d o s : e ^ ; a ncs. | c .mo ^ ^ t - ^ d ^ o ! : ^ t ^ ! ^ '.a ¿ fe»» fe 
ipo y comcinzados a . j o b r a r . ^ . ^ . . ^ ^ ^ ^„lto,Q „. ri,lotnc na de l ineada o no .fortificada en las guLeiróci- suijwiwiSito. taotioo: la ' J 
anara7Uidio& j i^ rü i rá de Vah • 
con 'los-' dostiroyets y aviones 
lar ia . n i^mlo qni1 t ra ta die llegar a'r-r0" 
•anje- y a ello se oipioodrán los buqn,-./1- • 
fiara llegar a tenerla, ya que dispone pitóieir gru/i 
t an sólo de 1 
modesto aliquji 
zar la . cívii i.. 
íiá« v IH 
(wMm ba ta poder' olAener el presta-grumos como el vm&ai pcfr afio. y i w m * ™ ™ . x i ^ m u«i i m m - no-e&té 'mx)v is to de esta auto- tacados en -Móíasa 
m dei Eetddd? Y, ,)>ar último-- ;c6nio Así noes si tú loor-ii- . inrfir ,1,* SO, (ÍU« no queremos consignar por 1 V ^ V r Im ^ , ¡«'"visvo .uc c m . i amo lacaoos en ivianagia. 
. . . . . . . , ,1 ^ ' Vón t ! , , ,• ' " ' . S1 st f ^ F - W P a ' i ' i ue mió bfliv c n s a í mío lo riliimn « p rnsis riaacdoni, podra entrar m bacer csca- -- Eíl'- p r imer eniduientro se 
1 • ̂  • Va ' : r ^ i m n u ' \ ?' d?czIciaíSas' Jíl « D í i f t m c c a ^ anual h c - ^ V ^ r M ^ a s 1 ' 3a en lá zona fortificada o no fortifi- onrtro AJig^iras y Tres F o ^ - ri 
r L ^ r i : ¿ i 3 l,0r-i m <1C la r ía Úie. cí"'a™ta> SV!0 01 P r i ^ r año. ^ « V- . l;'Snmili,.¡ll.,I m ^ á ó ^oaida; en las diversas radas, puertos gundoy-cut i ré T á n g e r v C á f e ' . 0 1 ^ 
const rac ic ión soa>re los cuales no r e - ^ desde luego .detoe sor menor, a ^ 1 ^ ; . ^ r í ^ de la Renúil/lica. ©rj • j u n i o toda fla c/caiiadS ^ 
verifliy que hay cosas que 
];<w-- d^í t e r reno-y él!3w-..por 100 de la r í a de (íujajiéhjta7'ai í o ' d ' p r á m e r ' " a ñ o . íeTa cf-.(-rib¡.rJaíi. 
c o n f r a c c i ó n sobre los cuales no re- míe desde luego debo ser enor, a , ^ (-' 'aiTlia n m i . ^ ^ c w Rem'ilblica 
. • .- rm-fi ai-uno? roartir <M áfiáímdin v •niTnordmH.. en }& dctencMm del «frescales", que pa- u U L ^ j u j u i u i r c I . p j.oun¡.. 
,.™ i i x w . j r 6 • • • • partan uei sogunao, y aumentanuo en . , - , «iinnfo v tnlin Tcrcoro. No qnada.n camrirendidos- wiitairtV-Mos ipuortos del Norto 
El pifoMema es . tan arduo que no progresaón aritmiét.ica en los rostan- feaict a la (•m,l 1 c"" s"", t<l > ]uao: i.Q,c ¿ a ^ ^ J ^ L * a„i r . & J L ^ n » ^ . a..«,^,-u« mi . t ? w « ^ 0'. ^ i j j en ¿as diísposiioiones dol pájTaio ante- Bando en El Frero l , para cfecW* .- , . , .« ~ ñor, los barcos que a consecuencia otras •nuaiíiobras. ' 
E n e l barr io de la Reyerta . diC ¡aJWpíaiS 0 p ^ , ^ dc>1 mar /fuer- £1 tiempo en \z cm 
c S f ; i \ ' n • V U n m e n d i g o m u e r e r e p e n - ^ « " - ^ ^ U ^ ^ t f x l í i . , suave. 
. - S / ^ d r & S ^ ^ ^ m ^ ^ ^ c a m K t i n a m e n t e . ~ s de ^ n . ^ ; ; ; . ¿ ^ ^ . ^ o n t c , d ^ a d e ^ 
de aquí mn idea de (pie las Cor,,.,ra- n ,|,-x¡i,|i;il,,,,,,,^ [.̂  l0i,no0 ¿te |a lar- riña indica a los barcos extranjeros, e n ¡ L A C U E S T A D E GTRat?^ 
jáibió (aviso en las ofi- «oa en el paierío, sea en la rada ide> — AJA 
•rio y acertado. 
m u n 
Royíort 
•s l . 'iieficiarios de ca-
ratas en 'ondiciones de poder 
m la- ¡i\ .ala del Estado que la 
«Pede. E|(-s Monicipios debieran 
(Arcpiitecto.) 
C I R C U L A C I O N F I D U C I A R I A 
d r . . i : , m í L t m t m * * ¡ C U R I O S A E S T A D I S T I C A ,;, 
verdaderos necesitados H p r » Á * hn. Interin Olegaba lia aamulla, el señor 
deipal dié quie Tajlltonia iRieivM,)-j • un sitio d- ianiá- t j i w - H O M B R E T T F P t i \ a 
a, y en luigáp m o tes hianá caütíiM'aj? de M o si w « . x x w i v x o j ^ r * n & K I D O 
casas de 'don Ped^o 3-0 Joaga cosMeniionte. W /v i rUomAnt^ o w a;, A , 
González , se b a h í a semtiido enfermo re- Em cuanto a los dem:ás puertos o ^ I " a ' . e t S ^ S : , a no-
pentinnmente un mendi-o. radas dionde existan a í i c inas de .Vía- a-1 ' ' f ? , f .,v, : ' : ' l i l ' ' ! 
Inmeddatamen.te s a l i ó Tpara el l u g a r rima, el e a p i t á n deJ puerto se ^ i r . i - ; a " ^ i ^ ln r ^ n de m 
indica.do un guardia v cuatro camine- ffirá al comandante en jefe del barco ^ S í n l l n m ? d r R ^ a 5 T ? i a 101 
ros con objeto de trasladar al enfer- ^ r m estoniano,' si t a l barco ^ f e ^ ^ ^ i Í ! ^ ^ ^ a ^ ^ Í 4 
de los alquileres se caucel asen ^ ^ U " «ti». «!siuui«*Mica., m c j x i í u w i - gun uenupo se 'namaim imoiiora.nuo ta c" zouas 
das v quedase recalado cí re-010,1 fiduciaria en Europa y los Es- anidad p ú b l i c a por aquellos lugares, radas, 
itegro del préstaniio del Estado. tados Umidos^de Amiárioa, es: J _Eil Joizgaido del Este, compuestD ¡por 
l ío existiendo en 1 
>!i. . y no t r a t á n d o s e 
encuentm en la rada, y se p o n d r á de-?0 Í ^ Í l domici l iado en el, barría,, 
aculeado can él. - : l a ^ W ^ . <\™ 90 encontraba herĵ  
e¿. en un estableemnento de la Cuesta 
" ibaja. 
; j íuiardias Santiuste,.. y Compa-
íé ];e.rsonaron en el lugar men. 
s bairóos-die ^üiePra éxtraft-ferós p a i ? " e ^ i a cabo lo «Ue 
í ^miifbalm.a.rsie ja los . r e g l a ^ r w • , 
U e ^ -ine se hal lan en vigor ^ i ' ^ ^ i f 5 0 , S r e n i ^ a ^ 1 
ouas fodificadas, puertos v p a § a de Socorro ™ ^ 
' 1 - lo desyipés de acooneter contra. los 
Sexto. .Si el barco de (guerra Á W M é * * eausar desperfectos en 
a lev esta "solu- :Ban'«0 de E s p a ñ a , l ianco de Espa- el digno juez, s e ñ o r Mliranida; secre- t ranjaro no se ooníoa-ma a los regla- " ^ S ^ n o ñocos trabajos mido s 
I de S(S td-nes f l , a ' 4'i,r' ""33ones; Haneo I m p e r i a l de t a r i o, s e ñ o r Gut ié r rez , v á lguác i l . se- « ^ n ^ s - del pu i a to , e l Capitán, M v * S f ? P ^ L P f ^ a T c ¿ \ de So 
^ . f e ^ T v e ^ ' Allera-amia, '¿068.01»; Blanco Naciona l ft|br S á . y i z . . - o ^ o n ó e l levantam.iento P ^ r t o o eualqulier otro- representan-
ser-lie-
ocorro, 
C o ó p c r a t i v ü s y a constituidas y con f ^ V,- • ' é ^ n x • 
recrui'sos propaga, surge el deseo ti0 do [üelgica, Ikinco Nacional 
ut i l izar las .•m.nresas de c a r á c t e r mer- l ^ a m a r C a G..5; na.n.-n H e s ^ v a FA 
(le del cadiíivnr y su traslado al deposito *e 
e*Q- aél l iospital de San Rafael. 
puie • o u icuiaa i U i h ' I ' o i ro renresi u-a i - , ,1 . - i,„„;j 
Trwá sobre . . t e b e A o la atención d»l ^ ^ ^ a i ^ ' X s U e s S t Z . 
«•afivo. Sobre é s t a s - preDer., <;« ','« F t a o j l * » . « » : l í r m n . N ? . r i m l cade. 
. No dudo de l a recti tnd de dc Gl,Ma> 2-4í,-1; Uan,11u N w t e w t ó í i de 
inrwitart-á a conformarse estrictamente 
^ con los reglamentos en vigor . Se ignora qu i én sea el autor dé la 
P e " L a Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
F.n caso de Reriiuüidetiieia, ssl bar^o a^ ^ 
de giuieawa exÉranjero s&rá. pogtido a 
al,-andi>nar imnediaiamenl i ' el pucrlo. N l l C V O C Ó l l S t l l d e Cubfl i 
S. p.t inui. Eln rgn.ida (pie el barco 
tjdQ de que se eimprenda un asunto T. 
de tanta (•onuplepdad y de t an indis- n%^o ^ ' rnM. ia l dv Muza.., 879. 
cutiMes r i . - K o s ' c - m trnes altruistas ,}.-,:,.s .'•'••-'•rvas de oro en l a 




de guiorra extranjero entre en el puer- .«u AT,Q;0cin#í ^1 "Pnv 1f lia sid 
fAIWtJl), 17.-,E,dre las cpie l ioy to de Talli-nna ,(Beval) o l Estado Ma- ^ o r .Su Majestad el ^ ^ M 
bilica; la "(¡aceta.., f iguran laü si- vor de la M a r i n a o el coma.n:dante^f ' íWiCfl% 61 «rcg iun i excquAtoi pa. 
lentas: . <\u ¡Me ^ los barróos de. guerra es- ejercer el cargo de coaisul de Cuba.-íi 
para 
jefe de los barcos de gnicr 
tonianos que se encuentren en la ra- Santander, a l dist inguido señor dbn 
da, e n v i a r á un oficial á su encuentro, - j ^ . . - . - cinchado v rin'tó. ' 
(pile afinécériá aO óoim!ándan.te de dichb ' m^^^—m^mm,^^m^^^^^^mmm 
o la layiuWla de l á s auitbiidad^a S 
p ' " H o m e n a j e a l s e ñ o r López* 
recursos que presta, veamos el medio 3St'.rV Sa?lza' • . 
de sacar el hmvor ,mrfido nos-ihlo v ... ¥J P»19 rK'10 •on (,r0 "s N 
Ñ u ñ o . 
lAiulfibriííanidó a.l min i s t ro 
E n Sevi l la . 
uir sus viviendas dentro de las con-
•li i nios, que lai l ey exige para ser 
beneficiarios de casas baratas, p ro- — ' r'1* on Marruecos, 
eisa ante todo qpie vayan animados L a a s a m b l e a d e e n t i d a d e s D-e Gobernación 
g r a ñ esp í r i tu de cooperac ión m e r c a n t i l e s 
dc ayuda mmtua para lograr que ia 
suma de p e q u e ñ o s esfuorzos dé oomq .csmHr.TttiA 17 — 
^ ^ ¡ a o ^ t u n T C0'.,,si(l<'rab,P¡ A s a n t f i ^ e ' c u t i d ' 
m i si tmdo este grupo, se M%>otífe el eSi,udi¡air los 
s a c r i t e o de u n a cuota tan graudc S ¿ d S 
Eil ofiieiail i n d i c a r á al eonnandan í e •£ 
defl. ibaa-co extranjero él sit io de ama-
l lara a d - r í e que le sea designado,' a l mismo ^ . . ,. 
^ del comandan- ^ a , J u n t a de Disc ip l ina de osa [ffl-
:,ás infonnarione.s sdóra provincia l , , integrada por os .t-
ida del barco v a ™ ? m Aon José Carena del Busto, m 
^ i u u i - « ^ x ü i m i a d i a (dic v u ' eV reiato* aKScIdenital; don .Mareeüana r. 
— ''"'i'doras, con destino a los buques cala, a los nombres del oomandanle ^ r r . an / ) , .subdirector accidental, ««" 
„ - í _ a _ ... Tr.c=¿ MairLínnr !dif> Rm iTiaS. medlOO. ÜO" de l a escuadra que prestan su serv í - v ,1,1 barco y a otros datos exigidos en J'Osé M a r t í n e z ¡de Sadinas, roedijp^ 
s e m e j a n í e s oasos. ¡ Césa r M a r t í n e z Cos, oapellan; .ion 
Octavo. S i el oficial enviado al en- aio^adiacios, irmacstro. acoinpwwg 
'• rno sea posible dentro de sus re-
misos ; buscar terrenos donde cons- En tóaos ellas se m.an¡fiesta el error de l a Aidmiiiuiistráción púb l i ca . 
logar quic le lucre ciesign.mu. — .-—, „ . ,.ví)r 
iNiovfeno. En los deauás . puertos y y . rcsploto, a l quie^ basta 
radas 
puerto 
eai . üi  .io  ácanas ert s  1 j - ir™viw\r, ti" ^ , v'^'\ M-
de J;a Ropúbl ioa , el c a p i t á n del 811 q '^nulo dairccitor, don Jost - c 
i o su reemplazante l l e n a r á los ;Nu,ño X iPalacio, como Priiol>a, " J . . t i u i r si miedo tafiT' r^Hia .̂ írrni V ü'0 1:1 Aiimii.n'Tstracion puhiica. 
m p a n . , y on tndu r ^ J u-W^ nn b 1 „•' .s Vií-v- n N 0 T A S N E C R O L O G I C A S deberes miendoniados en los p á r r a f o s ^nocHWcnto a. la labor 1 ^ ^ 
caso condiciones de adqu i s i c ión tal.-s ' ^ sóp t inm y octavo. zada, en el c a l o plazo que 
m el propietaria ceda a l Estado su g ^ W ^ É ^ ^ ffl^l y . A ^ r M l t r ^ 9U al.na al Señor , a E n los" puertos donde ,no baya ra- ^ ^ ^ fetablocm^nto ^ 
Ducs.. í en la c u ^ | | 
tifuyan c á s a s baratas, contairtiíos con — ^ ^x.itois. ño r los (1^ 
el capital Lnicial siguiente: U n a i n a u g u r a c i ó n . 
El iniporte de las cuotas .-obradas. _ - - - Í ( I > . . - mmlfi ind de amistades v s i m p a t í a s ¡Bilba.o-Ilar-iri.port. 8 ,s. 
í-! por SKI d d valor d.-l terreno -L-a s u c u r s a l U C l m a n o ttC Dama a m a b i l í s i m a , oamfpaaciente iTlu.Hlva-Ca-rsinn. 7 s 9 d. 
p&r prés taano dol Estado. l a M a r i n a " . dc t ra to exquisito y -deltoado, estuvo HdeiKui-Tyne, 9 s. 
. 'Ademas, los donativos y d e m á s i n - skmtipre dedicada a la siembra de las Ml6liilla--Má.nriblesiter, 7 s. 9 d. 
gresos que puedan lograrse. . fM4.1>R:ID 17 _.Kst-n tardo hñ f h . obras, de car idad, por las que expe-1 .SanitandenGardiff; 7 g. 3 d. 
derecibo de ser el jw-nner Inpotecano. u ^ r ^ a ^ o eouitat ivo en los imwr^stoT la avanzada edad de 96 a ñ o s , la r o s - p i t á n de puorto , tales deberes i n a u m k P * 1,a ct?sa< P v? 
OMemda l a clasif tcación legal del te- . ^ ^ 0 ^ T «2>¿ 1 W**®* s e ñ o r a d o ñ a Vicenta F e r n á n - ben ,al jefe de l a g u a c i a costera. ¿ a d o -ciap..) direcb 
! = eoouio apto para, .pie >•.• , , „ , s . ^ i .tni.iau. s v i innin. . , ill,i(-,iroy Fletes. 1Mll ' i"; , ; in:i ,u'1 D l 
<»ui j-aneomniento na sido sentidisi- K e d i í e r r á r í e o . — MbWCaxdiff, 7' ̂ ndr-á' ñ-ueivos é it , p r «J»  -^^ 
mo en Santander, donde contaba cons. 3 d. i .das..-lois,.asi9tie«iites al acto niici^ . 
H . - E t a t r  se l ia in-c.1>r /,1  r i ,  l   c-' . ut.a- ^r-€a.rdi.ff,-  s. 
ran1f I i , - 56 C0"S1?UC ^ ."augurado en la caite de Caballero de n,1l"r'n.tal,a 8Tan ^an,', '• P i . Ibao-MMdl^hrcouiffh, 5 
u ip i i a , shiificiente para construir mas ¿¡¡faj* 
dé nna casa, tendremos resuelto el ¿ l ' . - . ' 
\ m k , (pny l l ega rá a feliz t é r m i n o ' 
• -.: t a n t á niayor rapidez cuanto nm-
Colom.bo, 
tos, icólébrándo prosiga en su ' J ^ L , 
m^est^Q.^enitemciario, digna uai 
yoí* encomio. rja 
J E s t a ' ' á u s e n o i a s e r á atenuada P1"^ 
competenc-ia. del nuevo director 
Ai í tonio Garay, que es seguro c«¿ 
noiador de su obra. -
13 
G o b i e r n o c i v i l y A l c a l á » 
rosipctuosos, .pie en diferentes ocasio- iHu.ruaíi-U. K. , 27 s. 6 rj. 
descnbierlo un re t ra to del mar- ,10S . '.'Manifestaron su profundo Estados Unidoa . -NoHihern 
Crocia, 4 s.. .un pierio; 4 s. 3 d., dSs i ™ T ' t ^ X S ^ 
vor sea el numero do construcciones i^arvc; 
qne se emprendan, lo que no puede 
n m m , i i n t e r v i e n e n como facto- q.uiós' d í f R i v ^ i > i m d ¿ d ^ o ^ c l o c i m i e n t o . G e y, ? . u., . u u » . . ^ ^ . ^ ^ u H d a d - doii ' 
res los ingresos iniciales . y él coste : imnort-M.nf^imn di-.rir» h a h o n ^ descanse en paz tan e|cm;plar se-puwtos- lonienie ae aeguimau uu. 
s.: .! . , , , , a cada casa ^ M t o S f f i * I S ^ ' S g ^ : ^ , , , . . ' - • R a a ^ - C . - . á , ! , . , . . . i.aUaaa, g ^ S ; : ' ^ , '< I M Í * . f 
Construidas las viviendas p r i m e - 1nc „.„ .-„ , , /„ , , , : , , , , „,, ,„.. , .„ 1 A su desconsolado b i |o , nuestro '7 o'-s. ^ goiwiuaaoi no. Y . . nVia 
ras., dos. tres, las mío se puedan, se COn 1111 0^!én(luU> m u y querido y respetable amigo don r ía l ' in ..re-Oiccüdcutc i t a l iano . 3,75 f 1 ^ de viajeros del tian ^ 
oñtreojan a los benefleiarios que la " . - , . „ . « - . . — A,lfred;1 Xar l i an ; h i j a nolít-ica, • d o ñ a d t t e e s . . Asti l lero, 1 al ientandosc ae i ^ . 
suerte desk-ne, los cuales e m p e z a r á n U n a imneiador dennneiado. Veñíl It,.ilesias: n¡et,os> dm I s i . fcitihleipd P'imge-Din.amarca, 18 cts K á ^ i - n e t e ^ d a d de efec uai 
•••'pagar •alqniilcr por eDas, como ha- « . . . ít doro y don Eduardo: nietas pol í t icas , 05<ba-.Mia.raollia, Si s. • ¿ f 1 00 ' llloirta11 ' 
todos Iqs asociados, basta, que só- " -*ra S i n v e r g ü e n z a , m a n - d,,,-,., Mar ia Sámclbez y Emunv: biznie- Plata.—Rosar i.. i-X-u e va Yor, 5,75 dó- í , I a V ^ A + , AarA la ^ 
| ) l qn'iéde el p r é s t a m o biootecario del g u i s " . 1(;s >' d e m á s fami l ia , enviamos mies- Jaros. ' ^ gobdí-nador trasiaoa <* ̂  ^ 
psiado gravando dicha tinca, y todos to t ro p é s a m e sincero, de seándo l e s cris- -^aii -'Lorenzo o Bab ia Dianca-U.. K. , a a Dl" 1 
-o la misma c u a n t í a o en p ropo rc ión ÍEhire las denuncias .pie vimos aver ' 'ana r e s i g n a c i ó n . 31 s. 3 d. 
.•:•:;! i , , a la clase de vivienda que se ^ \.iS ofifemás de la Cuardia m n n i - i - ^ - . . • ^ w m i m & m Garbcn.—Soutlb 
; baya KC^strut^o. So suponemos ]nú> figuraba una que por su índole mm-mmikmm*mmmmmm res, t i s. 3 d. 
vías.1' 
Wiales-Buonos 
oae- ge ha taadadp un ano en cons-es digna dc l a m á s e n é r g i c a Censura. Campeonato internacional de tennis, 
t i -mr o t a s viviendas, al fin de él la lSe t r a t a d e u n t a ] j(>siis Fc lná ,ndez 
tetm i ' - m u í - e s e ^ ^i.ll.tíl!1,z t|Ul,i á d e u M í de éfetaí d-.m- E n e l p r i m e r t u r n o i n é a r á 
do de nna «cara dono «respetabi l í s i - \ i i » • 
jÉl b. .; .ole de las cuntas. ma- y dc una canlidad de ••virus sin- Ü - S p a n a C O n t r A K U m a m a . 
E l , alqpiilcr de las fincas. vergüerncesco" que para si quisieran 
E l 70 p o r . 100,. como p r é s t a m o del los picaros m á s insignes que son y N U E V A YORK.—En el sorteo, cele-
Cénova , 10 s. 'J d. 
Venienia, 13 s. 2 d. 
•Parrce-'o-na, 13 s. 
•Gibraltar, 9, 
A¡ - —Él •alcalde señor MvaT®&$ 
M a r t í n no dijo ayer otra jtf5' , vi-
rciKjrteros que h a b í a g í r a l o ^ j . 
sita a los barrios de Tctuan J ^ j j j 
no, p e r c a t á n d o s e - de l a 
alguaios reformas en ellos. j|8-
G m el alcalde fueron 
pyianioíjras navales en el loo y el seflor Canales. 
Mediierraneo. 
lSe asoguna que eUpniimero de nia \ o 
E r a r i o , del valor de las tincas. l u n sido, en su alan de g á n a r m r r i - brado boy ba eofrespondido al oqüi- SQ r eun i r á la primera, divis imi de la C O R D E R O A 
C^mo gastos sóilo tendremos los i n - tos para su b r i l l an t í s i rna carrera ^ español jugar contra el de Huma- ^'l'P^^á (o.itsiafi.ola1, 'oomipln.esla de M^lf iaíví^ 
tapésés del pr imer p r é s t a m o sobro los 'anumeiador a m b u l a n t e l l e g a a. efe-c- , . n":mn,. ^ . x ' :„ acicirazados, destroyiers v submarinos, . . MEDICO _ - - a j 
•tuar ' 'balandronadas'. que son-_.pa^a- enj _u_ P1 l n i c i . „ _ ; n 0 . . ü _ . ' con el vapor • «Dédalo», y los h idro- U f e p e c M i r t í en - v t í t o í S » * ^ 
Los ingresos - exceden . a los gastos ees de colocarle .'en la pr imera fila de ternacional de Tennis para disputar- aviinies, -eniti'e llosas y Barcelona,-con i p B l f c -•-•- mJtáá 
c i í ' a l g o m á s dé l" valor )de las lincas ios «carotas» m á s lamosísimos.- se l a copa Davis. objeto de hader evoluciioues y, expío- C S a a B l Ü í Be 11 • J i 
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costa, 
V I D A R E L I G I O S A 
plisas rozadas afltfs siete;. 
Cateo""- ¿o0¿ v nwdia; ft-tns : no-
. ^ l ; la c-oílV.-nitual. on la c.UG 
vi'; • ÓJ niiuiy ilnsiiv s^m.r don 
tf^rttosio CñMpum-cúoixdo; a las 
v „oSa, el santo b o s ^ t í o . 
C * ^ "ftriato.-íNrisas a las siete, sio-
^ J l k i ocho y media,.-die/. y < n-
a fas dio/., nnsa -y cv.nir-
. nP'tS'a . lnMos. .V las tres de lo. 
2 ^ & a ^ i s }>ara 
a las seis y nrediav.i'vta-
P§¿in*íai>mo; santo • rosario 
^ri tu ia l ._ iLos miartos.y •yvor-
^ i i u i é s del rosario, se diara el 
« f j ^ d e l V*a.-Cruic¡s. 
'V 1̂ n1nna de enfonmos: dOn Ma-
^ . S r V a m a y o r . 7, tcrc. n. de 
g - r S r í . t f u i ' a l , oon platea; a Uu 
H5 misa de < a1oqu.trsis; a 
Inultos. Po'' 
Jasí)(i>aee 
'̂ z' 'v0l'('.\|''¡<-;i;oióiñ doctrinal par: 
ígJíJ Por la tarde, a las seis > 
rosario, noviema dv Himi lmí ' \ 
jriis'Dol.ores y Via-i rncis. 
«an Franrisoo. - Do s.-is a nir,evf 
rüzadns. cada media liora;.a Uv 
S i la pain-cFial. con piat^a; : 
fL¿.'iy\d(K«, misas rc7-a<m»,-Por 1>: 
arde ai-as tres, ôat6Cjim.".sts pañi, j i í 
las s m y cwart-o. roMi-io, éfor 
Lifió del seiptenario de San José } 
A^Jiiarián.— Misas ( U ^ c las Me-
-j hastia lias odlio y nn diia, re/a da 
¡Ma media Iwu-a: a las iwieye; la mi 
L pairroquial, con explican mi de 
hanto Evam.g'elio; a contimrpcióh, en 
[leqiiesis para niños; a las diez, «..pe 
^ dree, fldeas rezadas. 
Por ia tarde, a las cinco,' exposi 
\ m de Su Diiaina Majestad'*-'es'fációi' 
Irosario, eicrcioio de los Siete dorndi 
jos de San José, predicando rl revi 
[rendo padre Vicente (S. J . ) , bendiein 
' A las sois y media, santo fós^rlí) 
«véÉi de NT¡ül?s4ira Señora ('•• ios n< 
[ioi-es, ¡jrediba.nd!) don Feraarulo, Ra: 
|nuz, capeJlán de Ar+illería. 
mftania, fcd.iyidad de San José, s 
ralclu-arán los m.ismoH (iiiilios, inelu'^ 
•la función de San José, a las •ilíí.co d 
[la. tarde. 
•De'semaiía de en/ernuis: don * Luí 
[Píllocq, Eugenio nutiéirrez, H, ( m c 
Santa Lucia.—Misas do seis a míe 
be, cnSa madn®, .h-ora, y a las diez, on 
cm-docí1; a las i « v e . la nffis^^rrro 
(piial, con plática. Por la t-arU.-ís a la-
|tres, ê pil.iico<'lión dol cati-eisrnn a lo-
njiias; a las siete, saido i-os-mio v con 
Itinuajciión de,l seinteniairi.o de Xm-slr; 
del os Palores y s^rtiniO 'do-
de San losé, con sermón d 
[d(m Joaauin píela yo. 
Sagrado Corazcn.—-De cinco a ny.' 
vj, y pedia, misas cada ni'-dia lior 
sm v ne-dia, misa dt' "(Toy.Vr 
-Pini'.ii de Iliias de iMaria *e^i|iV'i 
sección), ron ni ática y cánticos; a Ta 
nnovo y media, mtisa, rezada; a las 
<lifz y íTiicdia v once v media, mis:; 
jíMWfós:, con- plática. Por la lardo. • 
«fS treffi, catociiH'no para niñas; a Ur 
y t -fiia. Via-Pruris y rosario. 
Buen Consejo.—MNas desdi0 In.s sin 
¡j tes mieve y media, excepto a la 
ÍTOMe: Por la tairde, ;a las fteíS y m e 
m NwáiEM) Movciva a San JÍisé-v Vü 
mm. Este ej^ndidio se liare todos lo; 
do 'Cuaresma. 
San Miguel.—Misas a las seis v me 
Ja, ocihio y diez, esta ñltiina con plá 
",(';t- Por la'tarde, a las do*; explica 
g^ttel Oatccismio a los n iños; a líe 
«•s y miedla, rosario, Vla-Cnicis; ojer 
rtcio'do los Siete domingos 'en liono-
«.aain. José y hendidón con ol San 
^nw Sao-am..ato. 
Capilla de San Antonio PP. (-.apn 
^ f ) . Pase,, de Canailejas.—Pl miar 
S" ' 56 dairá- comienzo el ejercfck 
ñn? i • *0 '"-aTtcs de San Ant,atio 
I" 'a mañana, a las ocho, misa 
tu : ^ 80 'i-ará el eiernicib; 'for 1; 
rio it fS seis y niie(i'a. sanio rosa 
niales 1 y ejordciil(>. d(?. ;lós Trep, 
^ S - o R ° q u e J ^ a r d í n e r o ) : 
niñas 
J-Comniiión general | iará los cofrades 
de la Virgen del Carmen. 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosario, ejercicio y novena a San Jo 
sé; sermón, procesión por las navei 
dtd teniiplo, con la imágen de la Vir 
•gén. <iK\\ Carmen, bcindicíónl ¡con ei 
Sant ís imo y reserva. 
Festividad de San José.—Misas di 
seis a diez. 
Por la tarde, a las sois y media 
nnvión solemne, con exposición di 
S. D. M. y sei-món. 
Atí^rcjíjión Niocturna.—^Esta noahe 
•/elará a Jesús Sacramentado, en ia 
•?anta Igilosia Catedral, el turno se 
yuauio (San José). 
L a vigilia, misa y Comunión, ser^ 
iiplicada por la intención de doñí 
laííCela CiUtiérrez VéJcz, viuda de S 
íistival. 
Esta, vigilia es titular de dicho tui\ 
x>: y se ruega a todos los socios ac 
'4 y os y .Inonararia? die o.tros tujno; 
isisian a la primera hora. 
P ía Unión de San «3csé d( 
la Montaña. 
Mañana, lums, harán su comuniór 
•eneral los socios de esta Pía Union 
pie se aplicará, lo inisnio quic 1í 
unción de la tai¿de, por la que fue 
ligna presidente de la P ia Unión di 
óan José de l a .Montaña, doña Teresí 
'cñil de. Madrazo (q, e. p. d.) 
' P a .misa de comunión so cek-bran 
n la i^lrsia .de San Miguel, a la* 
icho. Por la larde, a las seis y me 
lia, solenuie; funcii'm religiosa en ^o 
i o i de San Jpsé ile la Mont.iña, coi 
ermon. qiiie, predicará el padre An 
elnio de la Doloro^i. A continuacioi 
c expondrá Sii Divina Majestad, si 
•ccilará el ejercicio de San José dt 
a. Montaña y ge hiará la reserva. A: 
iiictl se dará a besar la reliquia de 
santo Patriarca. 
D E SANTANDER 
Interior 4 por 10Í), a 71,80 y 71,7f 
por l(í<>: pesetas 11.00»: 
Cédulas 5 |i0r 100, a 9^45 por 100 
pesetas 47.500: 
D E MADRID 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda-.—Compañía do zar-
zuela Luciano Kamallo. 
Hoy, domingo, a las cuatro en pnn-
tp, «Viento en popa» y «El iluso Ca-
ñizares». 
[Ai las diez y cuarto, «El número 115», 
Sala Narb6n.—A las cinco y siete 
7 media, «Un Cow boy en New York», 
>or Will iani S. Hart. 
Pabellón Narbón.—Pesde las tres, 
;randiofio éxito de E n i d Bennet, en la 
lomedia polioiaca en cinco actos, «El 
•speotro do la canwiclha, blanca». 
Circo gal l í s t ico .—Domingo y lunes, 
girandes desafíos entre galleras «Flo-
ranes» y «Nnmancia)). 
S A L V A T I O 
P U R G A Í N T E I D E A L 
I N F A N T I L 
V a s c o - C a c t á b i c a 
d e S a v e g a c i é F . 
O r . L l e r a n d i G a r c í a 
991 IlLLOfSHIP OFlISDIQin DI LOIDIB 
MIEiDIiCINAl G E N E R A L 
ESTOMAGO, H I G A D O e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, ESQUINA A L E A L T A D 
M E D I C I N A EMTElRiNA Y P I E L 
i n s u l t a de 12 a 1.—Alameda 1>, ^ 
I 
OÍATEJÍMJA — A L T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
vi EDI CIÑA Y C I R U G I A D E ESTA 
E S P E C I A L I D A D 
oneulta de once a una. 
San Francisco. 21 
Interior, serio 
nueve, con plática v: ásíst?ñcir 
% las 
« y niños de la Cao que 
^l ic iu- iSr; c a < ^ ^ ¡ s en secciones 
m m (l0 ua PUnto 'doctrinal a 
É santo .rosario 
a Las s í m s , - so. fe 
j f c s 'ñ^"r"u •rt>5iar>0' excepto 
^1 v í f r , a ' SC hará 0 
W&mk?,b01,al"í! ,e ,? ^ ctelenr:vrá 
, ^ retiñí' a ,as y media. 
h< n S f t e n valles do asistencia, en 
^ i S n í n f 1 0 8 ' y «atemiesis a los 
MCapi"a d t ^ ¥ "'isma. 
Mr,ffire8 7pa'a ^ r i s i m a y Santos 
i n(t,u¡a?o ,, . . f Redentoristas).-
¥ seis t « ¿ r l a . m a f ^ a ) misas a 
;le siete vyn- I1'evc y media;' en las 
í ^ e l L S ^ J y media s í 
eU)s ™ ^ y ^ 
c 
i 
v ^ e s riL , &"etc I>f>mingos. 
h ' ' < h Í L ^ , ^ 1 -Tosé: Misas ' 
5 y ¿ a ? sc1ad(!lanta lii ( , " , a í 
M n de tr?e\;rosario v fimVión en 
M [ J'osé, a las seis y nio-
de ^ j ^ ^ ^ a del r n r m e n . - M i 
h ,<?-dlez- cada media hora: 
- á el e L J'S-a do sci« v' ™ < m , se 
de San !1C'" de Ios Siete Efófttth-: 
dn JoSe; a las odio,' misa de 
F . . 
C 
B . . 
. A . . 
G y I P . 
Amortizable ó por 100, F . . 
» » ,» » E . . 
» » » » 1) , . 
» » » » C . . 
» » » » 1>.. 
» » » » A . . 
Vmortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s -aña 
Banco Uispanoamericano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras • . . . . 
fortes • 
Alicantes , • 
A z u c a r e r a ' . Acciones 
preferentes 
[dem.—Idem ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 _ . 
Azucareras estampilladas 
[dem no estampilladas.. . 
E terior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras . . . 
D ó l l a r s . . . 
Marcos suizos 


































































N o t a s d i v e r s a s . 
Pago a las Clases Pas ivas .—Día 20 
de, {maii"a&> MfkñfH'/pfÍA ni-iV¡ft.air. 
' D í a 21. Monitepae civil, jubilados y 
u'/uces. : 
Día 22; Retinados. 
Días 23 y 24; Todas las clases. 
Música.—Programa de las obra, 
pe ejecutará hoy, desde las once, b 
3anda municipal, en el Paseo de Pe 
tda: 
«Las legionaidas del amor»; pase 
ioble de la zarzuela «Temiplo del pla-
cer»; primera vez; Fuentes y Caraa-
•ero. 
«Ca,i>ricihio»; B ase h. 
"Fhedro», obertura; Massenet. 
-• «íAIma de Dios», fantas ía; Serrano. 
"Entre flores», danza andaluza; pri-
aiera vez; Paicbéco. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Cpaiiiidas distribuidas, 703. 
Tiranscinintes qüiie ban recibido al-
bergue, 11. 
Riecoíridos por pedir en la v ía pú-
blica, 1. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus'respectivos puntos, 1. 
Asilados qiue quedan en el día de 
hoy, 130. 
Fa^nr^'ias.—Las de servicio en. el 
d í a dc .lüay: 
s.^ñor b casun.—Atarazanas. 
SefliOir Gavilán.—Miández Núñe7» 
Señoa1 González.—Santa Clara 
iSeñor Castillo.—-Lmpe de Vega, 
llanta la una de la tarde: 
'.Señor Matorras . -San Francisco. 
¡Señor BsCobio.—iCompañia. 
Señor Reguera.—Muelle.. 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a una y media 
V E L A S C O , 5, SEGUNDO 
JIATIGARINiA! García Suáxez, alivie 
mmediato, curac ión segura. Fanma 
ias, y Madrid. Laboratorio, C. Re 
E l C'onisejo ide Adn.-.inistración jik 
esta Compañía, en giui^limí&n.to «le 
lo que dáspppe (\¡ ai-tículo 19 de- su 
Eefha-tuitos, convioea a junta ¡general 
ordinaria dé scfiores acciionástas pa.-a 
el día 22 del corriente, a las once y 
media de la mañania, en sus .oüoinas, 
Ibáñez, de Biilbaio, 22. 
Orden del día. 
•Fniimlero. Aip-nobaejón. -de la 'M'v 
morla, Balianice y cuentas del año V.K: 
(Seguindo. lElección 'de señores con 
sedemos ¡para oulbrir vacantes regi* 
m/entiariias. 
Tercero. iEtosi^nanión de la CVjniii-
aión reviisora de cumias para $2.}; 
Se previeme a los señores aTcionisíaf-
qnie la papeleta <ie admP/ii'm deberá 
solicitarse, por lo menos, con cuaron-
ha y ociho bioras de antclacirui a ta 
fe/ciliia sei"íail¡ada ,paira la jnnta. • 
BiilDao, 2 de Mia.rzto de 1923.--El pre-
fiüdanite d/ed iConsejw He Administra.-
ción, Váctoriano L . Etóo-iga. 
V I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN J O S E 11 ( H O T E L ) 
L A M A R G A R I T A 
EN 
L O E C H E S 
A g u a n a t u r a i j 
S a l e s na tu ra l e s . 
A V I S O : Perjudicará su salud si sus-
tituye estos -producios naturales, 
pues sesenta años de c l ín ica g-aran-
tizan el éxito do las Aguas de 
k O £ O H EE ® 
file v o x x d e x x 
m Dlanoa, 40, Gasa Velase o, mostra 
lores, vitrinas, es tanter ías y carpe 
'.as. 
De once a una y de cuatro a seis 
B a l n e a r i o d e L l é r g a n e s . 
(SANTANDER) 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los C A T A R R O S D E LA 
L A R I N G E Y PULMON, 
las B R O N Q U I T I S y la P R E D I S -
POSICION A E L L A S . 
6 randes reformias.—(toiraj e.—Ten-
11 i s. — G iro p ostal.—Tefl égraf o.— 
FEiRiROGAíRR I)L A SANTAiN-DER 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; en 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medie 
)or 100; a seis meses, 3 per 100, y i 
ioce meses, 3 y medio por tOO. 
Caja de Ahorros, disponibie y a 
a vista, 3 por 100, sin l imitac ión de 
:antidad. Liqpidación de intereses se-
aiestralmente. 
Depósito de valores, libres de de 
.-echos de custodia. Ordenes de com 
ora y venta de toda dase de val o 
res. Cobro y descuento de cupones y 
'.ítulos amortizados. Giros, cartas dí 
crédito y pagos telegrátlcos, cuentas 
le crédito y prés tamos con garant ías 
le valores, mercaderías , etc., acepta-
ción y pago de giros en plazas del 
Reino y del Extranjero contra Ico-
aoctmiento de embarque, factura, et-
cétera, y toda clase de operaciones de 
banca. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
T f l B L W ' F , KriIYI. U f l S B DE BHfíOS 
Las mejem flNGÜhftS s más baratas 
N E W B A R R A C I N G 
5E m m eOMIDHS Hrcillerr. 23 
1 1 m i m i 
& . A . T J 
HgeríBs: lasso de fa Vega p Casíellanos 
SALON EXPOSieiÓ,1!: Paseo Pereda, 21 
L O T & R I A 
U M E R O 1 3 
i 
mas estimable 
S A L U D 
Niños.üóvenes.Mujeres que crian. 
\Ancianos.lnlelectuales.Trabajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
SOCIEDAD HKÓfüMfl DEIi HIERRO y DEL 
fleeno d e s f l sraoER 
O B L I G A C I O N E S D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S 
Desde el primero de abril próximo 
se p a g a r á en los días hábiles, con 
deducción ele los impuestos vigeiitcs. 
en esita Suoursal del Baiiico de E s -
paña, en el Banco Mercantii y en el 
Banico de Sanítamler, el cupón númo, 
ro 31 de dichas obligaciones, (pue ven-
ce el primero de abril de 1923. 
' Santander, 17 de marzo de í&3$—.El 
presidente del Consejo de Gobierno y 
Adimiinisitración, Alfredo Alday. 
D E I R Ú N 
U N A É Í M O T O " A L R Í O 
I R U N , 17.—Ayer, a las cuatro de la 
tarde, una p a n j a de ar^áeletéfi que 
• •n motacicleta ejercían el sei vicio de 
j carreteras, al loííii'ü 
una curva cerca' del cu a riel de Curu-
¡uncios, en la carretera de Navarra, 
cayeron desde una altura de tres me-
tros a la v ía férrea de Irún a Elizom 
lo. I a miotoci.-ileta fué a parar al río 
mnalando miuerto insl-a.1nilánean!."nte' e' 
lae la cand.ur.ía. Se Uan'u Nj-coias Be 
rasatcigiui. 
rSu compañero, Juan Tolosa, resultf 
herido. ¡ 
C O M 
M A L T A R I Ñ A 
LOS MIÑ0S COMO.CBOHdMÉTKÓS 
MALTA RIMA 
es un alimento autodíqestivo que cria 
a los niños sanos,aleqres \j de hermoso 
color,libres de trastornos qástrico¿. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. 
SE DIGIERE SIE/APRE, 
E5 /•MJY AGRADABLE 
Y ADELAS ECONOAÍICO. 
La MALTARINAse vende 
en Farmacias y Droguerías 
L A B O R A T O R I O 
MALONSO 
REINOSA 
D e Al icante 
A L I G A N T E , 17.—.En virtud de eonfi-
dencias recibidas de Argel-, se supo 
lúe se intentaba 'desejid:arcar en es-
as ciostas un iuqx.irtánitie cargamento 
de tabaco. Los vapores de la Taliaca-
iera extremnáran l a vigiliancia, y cuan-
do y a consideraban í a l s a la confiden-
•ia, al regresar el vaporcito numero 
3 .de l a Tabactaliara de las proxiniid.v 
les,de Oabo San Mart ín , sus tripulan-
.es obsarvaron una extraña maniLiln a 
m la costa de un vapordto que, con 
'as luces apagadas, 'huía precipito-
dtimente. 
Este luecllm fué perseguido j alcan-
z;ado. 
Hodho un registro, se encontraron 
n i í fardos de fcabaioo y cajetillas de 
'ia;bano. Inmediatamente uiudo deco-
nui-ado. 
El (•.••rgamento im.porta 02.000 pesé" 
as. Bl .tabaco .¡•.vertedía de Argel i 
L a tripuila(ii('m de! 'falueho, que pa-
•ea:- jsér español , está com.pnes^ . de 
seis hombre, que fueron detenidos: 
U n a i n t e r v e n c i ó n . 
L o s e c l e s i á s t i c o s r u s o s . 
I .OXDRBS.—-El cardenal Mercier ha 
ludido telegrá.lira.menie al arzobispo 
de Cantorbery, primado del Reino 
Unido, qiue intervenga perca del Go-
Oii roo británico para' salvar a los 
Cj b síáisij'.^is ixtsios) .detenidos" el día 
l i-, por su |)art.iic i pación en ol movi-
oontrarrevolucionario. 
nogiarse a entregar a las autoridades 
soviét icas los objetos del culto. 
E l representante de la Delegación 
coirnercial rusa en esta oaipltal ha sido 
a.mish'sa,!iMMi.!i' in.\ itado para inter-, 
venir cerca de su. Gobierno con d mis 
mo fin. 
BI Gobieino britáiñco ha telegrafia-
do también al Vaticano para obtener 
el aipoyo del Paipa en favor do aque-
llos eicie&iásticos. 
d ® S a i z d e C a r l o s ( S 
£ • rBoet&do por ios médicos de las cinco partea 
fto&, ayuda á las digeetionea y abre el apetito, 
S T O M A G O É 
<sí aoiof dt vstémsgo, 1$ dispepsia, faa scecffas, vómitos, 
dlamaa an niños y adultos que, á veces, afternan con 
dilatación y úlcera del estómago, ate. E s aniisóptíe& Á 
m m m las principales farmacias del mundo 
desde donde sé remiten folletos á quien los p¡d& 
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C o m p a g i n e G e n é r a l e T r a a s a t l a n t i q n e 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H A B A N A _ Y _ V E R A C R U Z 
S a S í c f l a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
: F í i .VNDlí i']. éí 22 do iruu'zo. 
K s í ' . a c a E , el 22 de a b r i l . 
CüBAJ el C d é m a y o (pr imer viaje de este raa£nnfico b^que) . 
F L A X D R E , el 22 d é mavo. . . 
E S P A G N E , el 16 de j u n i o (para H A B A N A solamente). 
C U B A , el 22 d é jun io . 
ESPA11NE, el 22 de ju l io . 
• CUBA, él 22 d é auosto. 
E S P A G N E , el 22 de s e p t i e ó i b r e , 
CUBA, ; - el 22 de octubre; 
L A P A Y E T T E G de noviembre. 
E S P A G N E , el 22 do noviembre . 
- C U B A . el (i do d ic iembre . 
F L A N D R E . el 22 do d ic iembre . 
Descue l los sobro precios de ta r i fa , en p r imero y so«-unda clase, a fami-
l ias de tros o m á s pasajes enteros, Compamas de teatro, toreros, pelotaris , 
funcionarios e s p a ñ o l e s y sus familias, Comunidades religiosas, y en los 
billetes de ¡da y vuelra . 
P a n reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r s . 
l as fa de sclfl? fnúíilmenlo de'dlc&as e n t e r a r 
3 dades eradas al maraü í l loso descnbrimlente 
• ^ ^ M Í , * ^ > ^ ' de los 
M e d l c a m f i B t o s d f i l D r . S o i v r é 
TIÍSIQ l l P f ^ í l ^ f í l ' 5 • B l e n o r r a g i a (purgaciones) en todas'sua manlfes-
V a ü u U i l i l Q l i a d * taciones; u r b t r i t i s , p r e s t a t i t i s , o r q u i t i s , o i s t i -
ns , g o t a m i l i t a r , ote!, del hombre, y v ü l v i t i s , v a g i n i t i s , m e t r i t i s , ü r k -
i r i t i s , c i s t i t i s , a n e x i t i s , f l d j o s , etc., de la mujer, por c rónicas y rebelde! 
que sean, ee curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEIr DOCTOR 
•éOtVRfe Los enfermos se curan por s í solos, sin inyecciones, lavados y 
•Dlicación de sondas y buj ías , etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
I t presencia del módico y nadie se entera de b u o n f e r m e d a d . — V k r a i 
UINCO P E S E T A S F R A S C O . 
f f n n i i P 0 7 Q e t í a T a e o n í f i u i * s í f i l i s (avariosis), s c x b m a s , h e r f k b , 
I U i [ I U l V L Ü d U C I d O a i i y i O . ú l c e r a s v a r i c o s a s (llagas de las 
piernas). E r u p c i o n e s e s c r o f u l o s a s , e r i t e m a s , a c n é , u r t i c a r i a , ¡etc ncoer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en lafí 
oor c rón icas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sanarre 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIYRE, que son la medicac ión , 
lepurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
ran, aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, fo rúncu los , 
• apu rac ión de las mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, 
' i t c , quedando l a p ie l l impia y regenerada, el cabello br i l lante y copioso 
4 0 dejando en el organismo huellas del pasado. V e n t a : CINCO ptas. frasco, 
n o h i l l í í s i l f I l P P n i l I C S r ^ p o t e n c i a (falta de vigor sexual), p o l c -
U V I l l l l U a U 1101 UlU«?Ut O I O N É S N O C T U R N A S , E S P B R M A T O R R B A (pérdi-
ias seminales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , d o l o r d e c a b e z a , 
rÉRTIGOS, d e b i l i d a d m u s c u l a r , f a t i g a c o r p o r a l , t e m b l o r e s , p a l p i t a o í o -
snts, t r a s t o r n o s n e r v i o s o s d e l a m u j e k y todas las manifestaciones de la 
• k u r a s t e n i a o agotamiento nervioso, por c rón icas y rebeldes que sean,"da 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
«erebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a l o i 
agotados en'la juventud por toda cíase de excesos, viejos s i n * ñ o s , parare-
euperar í n t eg ramen te todas sus funoionep y conservar hasta la extrema 
rejez, sin violentar el organismo, el, vigor sexual propio de la edad. También , 
ios que ve r iñean trabajo's excesivos, tanto f ís icos como morales e inteioo 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales, pensadores, etc., c o n s e g u i r á n siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES D E L DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
tnencia. Basta to mar un frasco para oonvencarse de e l l o . — V b s t a i CINCO 
r - S S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: H i j o de J o s é VSdal j Ribas, S. C , calle Moneada, 21.-
B a r c e l o n a , 
VENTA E N SANTANDERi Sres. Pé rez del Molino y O.», Drogue r í a . Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de .España , Portugal y Aznéricas. 
18 D E M A R Z O 
Z 3 
c e n t i m c s p o r d í a 
Agen te genera l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21, 
(por Calderón) . 
O R E S ! C O R R E O S E S P A N O 
Via jas r á p i d o s y de lujo da 
El ÍO do AT1P.1I., fijó, s a l d r á do SANTANDER el gi'ajidá y magmfi-
co vapor e s p a ñ o l , de dos hé i ices y 10.500 toneladas de desplazamiento. . 
• C a p i t á n : D. ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros; d é lu jo , p r imera , seg'unda, segunda 'oco-
u ó n u c a y tercera clase, para 
PRECIOS DESDE SiAiNTANDER 
('.".ASES DE L U J Ó : Precios convencicnalcs. 
Primera, clase ( individuales): pe-felas 2.000, m á s iniipucstos. 
Pr i inora clase (de dos l i teras): pose ías 1.800, m á s únjppesicís. . 
Segunda" clase (de dos l i teras): pesetas l.»o0j m á s impuestos. 
Segunda económica : pesetas 875, m á s impuestos. 
| 'Tercera: pesetas óOO, m á s ' impuestos. 
REBAJAS A F A M I L I A S 
En pr imera y segunda clase, a las famil ias qnc compUteai cuatro o 
m á s pusuji-s t ¡ i I ' m o s . so les h a r á una r educc ión del 15 por 100. E n p r i -
mera y id a clase hay ramai-oies [>:u-a .matrimonios. 
Ni\'ii-?>. ' im prlna-ru y s égú i i da ' é cOüómica se t r a n s p o r t a r á uno gra-
tis,. frVe'iíoT de :j anos, par cada farnii ' Los d e m á s . p a g a r á n otiarto pása -
le. De 3 a S a ñ o s , c m n i u pasaje y de 8 a 12 a ñ o s , niedio pasaje. De 12 
años en adelanle, pasaje en te ró . 
En T K i ' . i . E l i A Ct.iASE: t ir io gratis pnr f ami l i a , isasta dos a ñ o s . De 2 
a 5 a ñ o s , cuarto pasaje. De 5 a . 10, medio pasaje, y de 10 en adelante, 
pasaje eptero. 
DOCÚMiENTOS: En CAMARA ser necesario presentar el pasaporte 
VJtorizado por el g.; lbi nador c i v i l , y en TEBCERA O R D I N A R I A la carte-
a de identidad, delddannente despo « d a y visada por el comandante de 
[a C.nardia. civi l del puesto m á s eeiciin^a 
Todos los pasajeros n e c e s i t a r á n • certificado • de - vaciuná. 
PARA MAS D E T A L L E S RIGIRSE A SUS AGENTES 
A g u s t í n G , T r e v i i l a y F e r n a n d o G a r c í a 
M U E L L E , 3 5 . — S A N T A N D E R 
T l Q g ' a m a s y t e l e f o n e m a s " í R f e V I G A R " - T e l é f o n o , 8 - 6 2 . 
I O s 
F o n ó g r a f o 
P r i m e r a 
- P a l a c i o d a l C l u b d a R a g a f a 8 . - S A I i T A I I D e * 
OmsumiVIo por las C o m p a ñ í a s de los íei r.i arriles del X m t e de 
E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zanmra y Drense a, Vigo, de Sala 
íraanca a la frontera pdHuguesa, yol i -a - Eniipiresas de féiTOcatiles y 
t r a n v í a s de Vapor, Mar ina de Guerra y .Arsenales del Estado, Cumpa 
ñía T r a s a t . l á n t i r a y a t r á s Empresas de Xavegjtc.if'm, nacionales y ex 
tranjeras. Declarados similares al CardilT jmr el Almiranla / .gn j i -
tugiu t'S. 
• iCrir.l : aes de va.por.—^leuiwlos p-an-a fraí/U\s. —.Agü.oii 1/- nados.—I'.a-
a-a centros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos 
I IA' iAN.SE PEDIDOS A LA 
ü 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su ágeg t e en MAI- ' IUD: dan R a m á n Tope-
Alfonso X H . (d .—^Vi\TAX¡l)C!¡ : Señores !li jas ile Angel PérGZ y 
.On. i -añía . - iGTdCIX V A V I L E S : 
ñola.—VAl-ENCÍ.V: dnn ü a l a c l 
)dai'a ni ms irifortóos v precios, 
a, entes de la Sociedad HuJlera E&pa-
T«ral. : . 
u i f ig i r sé a las oficinas de la 
{ S O C I E D A D H U L I E R A E S P A Ñ O L A 
L A P I N A T A L L A D A 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y res taurar toda clase de [lufaas, espejos de l^is 
formas y medidas que se desea.—Cuadros graba los y molduras 
del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: Ainós do Escalante, 4 . — T é l . 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
GRAN CAFE RESTAURANT-Hn, 
D E J U L I A N Q U T l E R R g ^ 
Ca le facc ión .—Cuar tos ^ , 
Ascensor. oa5o 
Especialidad en bodas, b a n q u ^ f . 
E L C i r a o j l B P l O 1 
SUCESOR DE PEDRO SAN MflRT 
Especialidad en vinos i latir 
"a Nava, manzaniUa y Valr le0¿ ^ 
Servicio esmerado en comiit 
Teléfono 1-25 .—SANTANOeJ3 
e o i e g í o e á n l a b r o l s T í i 
Sor aruerdo del C'insejn tj(> . C f 
insi racii'.n de esta Sociedad se c t í^ 
ns .señores aceionitas de la •. * 
i ara eriei.rar junta, general e.\tr^ 
linaria, el d í a •> de abril próximo^ 
l.as cuatro de la tarde, (ín su Col 
paiovj^iOnal, calle del bi hnoro (j0 p 
yo, 11 rm k 2, p a r a •somüer a su \\ - . i , ' 
raeiiiin el asumt'o siguiente: 
lAmaliaci idi de capital para h t 
^n.iíiiai(iii61i ile las obras do i,Kt..,i ,er-
ecl Colegio, en Cajo. 
El iprejUdente, Alberto Corral. 
•M V̂l̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
[ 1 
Y P l i l ! 
D E L A C A S A 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B a r c e l o n a 
D e p ó s i t o e n S a n i a h U p 
M i g u e l L a l r a u r 
PLAZA D B P I Y MARGALL 
encina Gconómica. Razón : MEDIO, 25, 
bajo. , Ú 
X J k . I X T o 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
i n f o r m a r á n . 
x x x o s 
nuevos, de ocas ión , gran modelo, cni-
zado en nogal y corinio, marca.* tuiifr 
ricanas. Saldamos du<. TíCAMAVOH, 
i , , ba jo—DIESTRO v RODRIGUEZ. 
farmal y con dinei-a, desea mÚ%Ú 
matr imonio con s e ñ o r a formal. 
l>Vj ihir a 1). M . , i-esorva absoluli, 
a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
á g f n c l a F U I 
PLAZA N U M A N C I A 
Nueva ^rebaja de precios coches di 
tu r i smo. 
Modelo. 501. 10,Í5 I I P . 
Idem m>, 15,20 HiP. 
Idem f.io. seis eilindros, 20,30 HR 
Can do netas Fz. y XV Ter. 
Camiones de •!• y" ó i ancladas. 
Gran surtido en piezas de reoaiwil*: 
( i r á n taller de reparaciones,,:?^ 
fcadkj a la m ó d e r n a . . 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra. 
RUAMAYOR, 41, B A J O 
Stores, Visi l los, Cortinas, Galenaj 
Coldras, Gabinetes y toda clase 
Cortinajes, fabricados a la ni,e<1 
Especialidad en bordados para 
feceión. • . 
Se pasa el muestrario a a0™^1 
y nos encargamos de la coloC'11-̂  
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcugj 
con buen salto de aguas, a pr0P 
!)a.ra a lguna industr ia . „ ,rA 
Para informes, JOSE DE 
n iOS, Comercio, T( d i P . E L A V g ^ 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar . m e r c a n c í a s co 1US 
lies y va arónos ferrocarri l . 
GERARDO GONZALEZ^ ^ 




S i g n e n t r í u n f a a d o g « b i e todos m i l w i m s , M A m i o t b t e o M o M l a E x p o s i d ó n de Roma 
G r a n P r e m i o d e H o n o r , G r a n C o p a d e H o n o r ? M e d a l l a d e 0 * 
P > í O B A D N 9 S Y S A B R E I S L O Q U E E S B U ? N O 
( S u c e s o r ) U D A L L f t (SAWTANDÉW 
1923. E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
AÑO x._í>AGINA 1* 
^ S T A E L 31 D E E b T E M E S , G R A N D E S R E B A J A S D E P R t C 0 5 
V e r d a d e r a o c a s i ó n . B o r c e g u í e s c a r i a , h o r m a V i l l a r e j o , p a r a C A B A L L E R O , a p e s e t a s 17^55. 
Otros modelos a precios muy convenientes. Garant 
zamos que todos nuestros calzados son cosidos 
GOODYEAR WELT, TODO CUERO, SIN CARTÓN 
MARCA DE GARANTÍA 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - S A N T A N D E R . - A r n é s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
••••••••lirtnMiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiii "IÍMIÍIW.WIWMÍŴ^ 
Itapores correos españoles 
de la Compañía Trasaílánüca 
LINEA DE CUBA Y MÉJICO 
I El día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
leí vapor 
A l f o n s o X I I I 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABA-
IvuVERACRÚZ, 
PRECIO DEL PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
••v 
En la segunda quincena del mes de MARZO, saldrá de SANTAN-
j DER-salvo contingencias—el vapor 
A . T-M X O A . JST1? "ES 
, trasbordar en CADIZ al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
IBaeijos Aires. 
[Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, '-lese-
> 350, más 25,10 de impuestos. 
¡El vapor 
o-
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
i do Cádiz el 8 de abril, de Cartagena el 9, de Valencia el lo y 
jdeBarcelona el 11, para Fort Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
Ijiila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos, para los cua-
p hay establecidos servicios regulares desde los puertos de escala 
rentes citados. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en" SANTANDER, 
pLXOKES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
lrwla.-2H.-Tol. G3.-Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
H o l l a n d H m e r i c a h i ñ e 
^ Snevo servido de viajes rápidos de Injo y eeonfonicos 
i Santander a los pnertos de Habana y Veracruz 
H " y H N T I > A . 1S/L 
ALIMTTTPN-̂̂  ̂ -̂O tonedadlaa de despílazamiento* 
Y Tpirí -K (:ARGA Y PASAJEROS DK I'ÜIMIÍP.A CLASE, SEGUN-
iüiKiCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
Pará H A B A N A Y V E R A C R U Z 
| cuatro v ^ ^ v / 1 6 tercera clase dispone este buena de camarote» de 
«tt^aado • as' comedo^es, flullador'es' l>fi>l̂ eca> baños, dueña», 
eocinieros y camarei-ns españoles para esfte servicios 
^ tercAra .i PRECIOS MUY ECONOMICOS 
t.6M.25 p̂ +o íf66 para ^í'^-nL pesetas 557,00, y para Veracruz peee-
•.^nieeaft i tn estos ,ilf'!,'-'« incluidos los impuestos. 
ÂTR0 DTAO seftw^s pasaj eros presenten a recoger SUB blDetea COÍL 
¿Sp PE ANTELACION a a salida ded vapor. 
Uô  ^ clase de detaUes. diríiansa > au ae-sTit̂  ll , j e ) s gen e en SANTANDER j 
,llc¡8co (¡arda, Wad-Ras, B ú n i . 3, priidpal.-Telófoao 
íELEGRAMAS Y T E L E F O N E L A S «FRANGAROIAt 
S A N T A N I > E « 
335 
A N I S O S A 
Dciadf^9*"10 COmpuesto de 
a al 
0,50 Pesetas. Bicarbo-
^ ^ anís. Sustituye con gran 
Usoŝ o blcarbonato en todos sus 
ĥ emae , 0CTORBENEDICTO--San Bernardo, 91.—MADRID 
n as principales farmacias de España. 
n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
Sosa.puríSimo. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato deca í de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
[jUicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
«sted E L P U E B L O O A N T A B R 0 
a í í a H a m b r p e s a - i m e r i c a n a 
CHAMBURG-AMERICA LHNIE) 
LINEA REGULAR ¡CENSUAL ENTRE 
Santander, Habana, eracruz, Tampi-
co y Puerto México 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
E l 31 de MARZO saldrá de este puerto iH miagníflco yapoí 
dü M.OOfl tomelaidai de aesplanainlento, &(lmitie(Qdo carga y pasajeroa de primera, BegffindS y tea***» ÎUÍB 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos moderaos tanto en lo que respecta al coníort,-
oomo para la mayor seguridad del pasaje. Para loe pasajeros de primera dase tiene varias habitacloneB Ü 
ÍTijo, gran cantidad de camarotes individuailes, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con proíueión 
df- detaUes útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón de 
iomar, tiene un salón comedor y sai-», de recreo para niños y mi gran baU-jardíiL Para el pasaje de segunda 
' 'ase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y loe camarotes son de dos y de 
«atoo literas.. La instalación de la '.ercera clase está construida con las mayores comodidades; taieóae un aaljófi 
de fumar y un salón-comedor, y las comódas son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera das© po-
irAn disponer, además, de camarotís de dos, cuatro y de seis literas, j 'oa puente» de paaeo pon aumpllo* i 
eómtodoB* 
L a siguiente salida la efectuará el 12 de MAYO el magnífico vapor de dos béllceu j de nueva gonstrlé-
cdón. 
et t i 
admitiendo carga y pasajeros de pi mera, segunda económica y tercera clase. 
Para más Informes dirigirse a CHELOS HOPPE Y eompaiiía-SflNTflHDER 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Servido rápido de pasajeros cada veinte días desde Santander 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 
P r ó x i m a s s a f i i e i a s t i f a s d e S a n t a n d e r 
E l vapor SPAARNDAM. 
RYNDAM, 
" E D A M , 
L E t R D A M , 
SPAARNDAM, 
el 26 de marza 
el 18 de übril (vlije exíraoídlnarlíi) 
el 9 de mayo. 
el 28 de m«yo. 
el 20 de junio. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera clase, segunda económica y 
tercera clase, para Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
P r e c i o s 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA Oil-
LEANS, que ssn ocho dolíars más. 
Estos vapores son compleiamenU: nuevos, estando dotados de todos los 
ádelantoa modn-uos. siendo su toiudnje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los cama i-otes son de DOS y CUATRO literas, y en TEJKCERÍ 
CLASE, los camarotes son de DOS. CUATRO v SKIS LITERAS: Kl pasaje 
de TEPCKlíA CJ.ASK dispone, además de maírníficos COMEDORES, P ü -
MADOKKS, BAÑOS, DUCHAS y de magnílica bibliQtem con obras de los 
mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los .señor-s pasajeros que se presenten en esta Agenfia 
i con cuatro días de antelación, para tramitar la, documentación de embar-
' que y recoger sus-billeteái 
EslaiiimiBoío de MM\m 
J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 0, JARDIX-Té l . 5-30 
GARAJE VALLINA ¥ G. 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas. 
CITROEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id. 
MATH1S, coupé, 10 H. P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 H. P., 10.000 id. 
P.ENiZ 20 IT. P., limonsine, 12.500. 
Camión B'ERLIET, 4 toneladas, 6.750. 
GANGA: Jabón perfumado, quita 
toda clase de mandilas, especialmen-
te las de grasas; sirve para el aseo, 
la colada, etc.—(Bote de 1 kilo, 1,25 ps. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-16. 
EN CUADERNA CION 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 2. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y .economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
Aviso al público 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
Vapores eorreos ingleses de dos y tres hélices 
S e r v i c i o del C a n a l de P a n a m á . 
Salidas mensuales de Santander para HABANA, COLON, PANAMA 
7 puertos de Perú y Chile. 
V a p o r O R I T A , 2 5 d e m a r z o . 
" OROYA, 2 9 d e a b r i l . (Hueuo, primer üiaie) . " ORCOMA, 2 7 d e m a y o . 
admiten carga y pasajeros de primer segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para Habana.-Primera clase, pesetas 1.709; segunda 
ídem, 914; tercera idem, 557, incluul impuestos. 
Kistos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy 
cómodos y dan esmerado trato a le pasajeros de todas categorías. Lle-
van médico, camareros y cocineros pañoles. 
Pi ra toda clase de Inlonnes, di r igirse a sos B g e n í i s en Santander 
Hijos de Baaterrechea.-Paseo de Pereda, i Teléfono 14 
i 




D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA'.PRIMERA, 14.—TÉL. 5-67 
de confianza se admiten señoritas a 
(ppfasion, trato esmerado, preOi'3) ?CQ» 
4 
S i l S E G U N D A P L 4 M A I 
£ 1 m o m e n t o p o l í t i c o , 
. r 
E L C U E N T O D E H Q Y t $ ¡ ocíiftionos dje fijiarse on a lguna 
que lo pueda intereai- a UIID, y , ' ¡ ¡ c a - L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
T & T Í T 7 l / f f TTT? 1 7 1 ? A C i f \ ':,"u>n---' ciiu n"as m i r r i a s 
J T J \ X J . v l B J C # J X JT JXJCX^XXO'LF "" ^ «Mé g u s t ó aíi ra-
to largo. . .» queda eldaiHmdo un con-
tSuccdió. . . . [Pero,' ante todo 
nios una bTeve Jiistoriia. 




to, ejtíiciia- BIJL sui wpuK;» u j ia ue esas x un aua—^¡uiia terriDie p „ -
Uranias- monop'Oilios l i terar ios tan y de desiliusjón para la uiñ i!—^aJii) ( ' l" i , l ' 'a l ' dfSjpuép. 
íre/cuiemíes y '-admdsSbíes. é s t a con la pe t to ión de que Pedro lo " ' ' , 'sío Juoilo lie consegmido tener 
í)ie éilíto en éxito y de t r i un fo en caniase .un cuié-riitó. Sonr tó el l i terato unas c a u t a s amigas que nadie me 
qiiienos de 
a ñ o s que 
ifeouipo e'iiñidáscutiJjie Monarca del r í a "su exfrañieza aJ v e r ' m í e la •mña~Jas conociera, y . . . . no se quienes son. 
reino de las Letras. . . . le initerruimpía diic¡iénidolle que mo le ¡•s,:uli,!' cuestum de cara m á s o mc-
Y lo que m á s sorprenítlía-" en él era JM-eresalui áí^itel,..! nos dura. 
su exuberante fiantasíia creadora; su iRíeoordn Regwco airo, que se basaba , , :"n l i l aiiai ii ión de esas m u d i a -
irniaginacióm ág i l e iinoansable; su des- en el a-rguimentó de una de sus más ",ias q '^da anunriada la Pr imavera , 
pdei-ta iTiteiIdgeiicia, y," sobre todo, l á ' ce l eb i radas o!>ras. y acaec ió lo propio. S,.M1 i«« golondi inas dé los paseos y 
rara , focf t l idad q u e - t e n í a pa ra encon-A l a miña le gustaban m á s los eben- «liv-u-siones. 
t ra r . on ioda ocas ión argumientos su- tos de la amiidiita, indocta l u g a r e ñ a , Y:l 110 sólo sirven las m a ñ a n a s de 
g^sti'Vos -y originaJes. que s a b í a caut ivar aquel corazón sen- so1 l'a,"a caJeritar los Nn-sos a los 
Asa lo r econoc ían p ú b l i c o . y cr í t ica , c i l io cha el rehilo de avvnturas pro- v i e j i r ü r s , y para las n i ñ e r a s , (¡ue 
cuivos liomien-aJjies e n s a l M i í a n - ' c a d a ' dí-a digiosias .y extraordinarias. tienen que soportar, los Moros y ra-
imáis a.1 iluistre Pedro, que sin al t ivc- Hendido Pedro; no pudo oomplaccr bietas de los ebiquitines. También -
ees n i va-midades- ' recorr ía su t r iunfa l a la c r ia tura , que. llorando deseon- sirven para sol.-ar a los pimpollos 
carrera. •salada, pedía, un cuento, un cuento «I!16 alegran los paseos y les eapafc 
Y acaeció' que por aquellos enton-boni to al i lustre cuierntiata Pedro Mar- t^cnilos; 
oes, on ol cén i t de su gJoria e s p í e n - t í n e z , que, reifonociéndose vencido, ex- M a ñ a n a s de sol: por vuestro sol y 
doroaa tuvo meiciesidad de emprender per imenta l ¡ ia el dolor del p r imer fra- po-rqwc blatas ver muchas caras bo-
úav Jargio viajie, y sepultarse en u n casiO. nitas, os r indo adiniracion. 
igmotnado pueMo, por consejos y pires- Y aquel lo fué, ¡vaya si lo fué!.., D. P A M I R PAGA 
cü'ipoioaies dei os n iédicos , que a s í l o iGamo que desde entoncies empezó Pe- lü!!iL,L' 
di¡spu-ir,rtm, con, giran ¡complacenc ia dro a. dudair de su talento, a escribir I V I u t u a l i d a d B e n é f i c a S a n -
irdioó, que en ello vió un camino con miedlo y a pensar, siempre que se _ 
de jiiuova' y treparadora existencia... le o c u r r í a u n argiuniento, en i a opi- t a n d e r i n a . 
Y , a l puiablo fué y vivió en el puie- n i ó n que le m e r e c e r í a a los chicos, TTm, f/nnLiria-0 r e lob ra r á as imblea 
m , l á t e l o toidanmt^ f ^ * . * los ^m^4f9. , a l púb l i co ^ ! ' S 
^ ^ J ^ ^ L ^ l l Z J ± d ^ ? - ^ ^ « t . ' ^ X ^ i l dad, pa.a t ra tar d i la re.b.r i - ! 
a las diez y media de 
y en el sa lón de actos de 
-refligitaida oc ia l í ioa , aomieilida a | la e a M enpayoe g e n i o s dfe sus o b r ^ iS^S^, ^ b a i o ^ 1 ^ 0 ' Ma-a!laiies ' 0 
fuerza de sm destmo. en e^s momentos de fiebre y locura: ' ^ ¡ . i - , , pUPden asistir los 
•Dotada de un gran oorazon y un _ t Q u e d i n a Luisa si viera esto....' |1{ , . , . ,„ . ieron a la dlsuelta Mu-
graih taflenío, pronto in t imaron . Con- Los que le escuiohlaban c r e í a n que C a l i d a d B i e & c a Monlafu^a 
tribuTendo m á s qnie o t ra cosa a l a se traitaba de alguna mujer cu l t í s ima . , « „ „ „ , , u m i n, „ mmmmmnmtmmmm • • im 
faftniliaridiad aquella, l a presencia de Ninguno sabia que aquella presunta t^m. ^ 
Lui-iiva, e m i a a n t ó d r a n i ñ a , hija ¡de estaba relacimiada con la -opinión de " R J o t 3 . S T í 3 . 1 a t l M . 3 . 8 . 
la viu.la y preciosa m u ñ e q u i t a , que (una; )n;¡ñ,a, juez inex.criab.h- ante el V̂M-W» 
desda- oí- p r n á i e r instante c a u t i v ó a que hiabía sufr ido el pr imer fracaso Audiencias. 
Pedro." e i lg lor ioso , g] eminente y el indiscu- IMAPRID, 17. — E l Monarca recibi ) 
Y allí- lo teudais horas y horas es-tidiLe Pedro Mar t ínez . * on audiencia al obispo de Madr id-AI-
njiclhando l a Charla bulliciosa de l a cailá y a una comis ión del Real Mulo 
n i ñ a , • sujsipensjo- y maravi l lado, como 'J. L O P E Z NüftEZ <.:iub'de CalaiLuña, ipresidida por el 
P a r a c o n t e s t a r 
se 
j s t r a T u r q u í a , i0fi 
r e u n i r á n e l miércolp 
e n L o n d r e s . es 
Un terremoto. por tarnto; en l a ciuiestión do i IBEILGÍRIAJUO.—íEn. l a costa de Dal-j-aqiones n i en la-ocupación i ^ ! 
^acáa. se h a n dejado sentir los efectos m á s quier a p a t i d ó n de Pro. el 
de u n Inerte tiéniíb(lioa' de t ier ra . 
Sovietistas a la greña. GRISTMINIIA.—JEÍI 
as e a paticiióin e ran/vi 
Noticia desmentida. 1 
<.i.l̂ JJ'AiMA.—JJÜU una r e u n i ó n c o - n u e m t é - h a noticiia de que T . 1 
mtunista vrn delegado de los so vi et3 del Banco de Inglaten-a en P ^ 
iP'ARIS. — Se ha desmentid 
i el 
p ronunc l ió u n discurso m u y violento, y a ido >a;-BepMin con-'uir^ ^i í-f18 
! ab!a.ndt) de la Tercera in ternacional , clonada ódn i a ouiestión de i , n % | 
iLa palatflia del dele-gado soviotista ciones. ' ' s fePari.| 
L a misión española en A» 
AiNiGOm,—Han salido do r a' 
1 Ansian, 
evamtó una gran protesta, llegando a 
las maiiins los reuiiii-dlos. 
El deie-gado lais.o i-esultó herido en t inopia , para T e í - e s a r ' á si; 
un ojo y tuvo (pie abanjdonar precipi? con í i andan te v el capitán 
tadamenile el local. m e h a b í a n ido a c u m n l i m p J ^ 















•jn te t . ai B a j á e  nímiba-e del RAV̂ 8! 
DOSiSiBLDORF.—Comió resultado de fonso X I I I . ' ^ 1 
las áiverógu'aciohés praeii.-adas por las Nuevo confiscación 
lu-r/.as a hadas con motivo del .alen- rARJ,E>vZ-\.—La ComH'm • 
lado raaBiíado a.nlrayer en la l ínea r,|¡a(]a, ha acordado c o n W , 
férrea de C-a-leu-n, fm-ron - detenido9-í.r,.vsos q w Alemania percilí n? S 
dos notables y el contramaestre de la pechos del monopolio de alci-V 
m s t m . r f . . , , Ciudad que desapareé 
¿Gestión inglesa? N U B V A YORK.-L, . in.i;,,] (|, s 1 ^ 
B'BRLILX.—Ciricuda el r umor de que vago h a desaparecido a eonsccii.i I ¡IÜ' ' I 
el , díreotoir del Banco do Ingla ter ra , do: un terr ible ciclón. I tas'las 
i-siablvcitlo en Piarís, ha - sa l ido para H a y numerosos • muertos v herid . - I ; 
n Devalerista apresado. 
ISe aseiguira que va a cumpl i r una D-UB'LTN'.—El director do 
m i s i ó n ol icial o extraoficial; pero re ía - vos rebelde ha sido apresado m u 
cionada con l a cuiesítián de las repara- regiilares. 
ciones. Se t r a t a de uno de los más 
Tamibüén se dice que Ing la te r ra de- par t idar ios de De Valera. •; 





coaidaid de que declare en q u é forma 
ha de hacer factibles las cuestiones 
que fetóñfe que resolver Vpn Francia . 
L a Pol ic ía portuguesa. 
U S B OIA.—Es seguro que l a d i m i s n n 
preson-tada por el min i s t ro dó Colo-
nias t ra iga aparejada una crisis to-
ta l . 
Siguen los atentados. 
DUSSELDOBF. — Hoy ha sido colo-
cada una nueva bomba sobre un 
E n e l I n s t i t u t o de ReformaB Sacíale 1 
L o s o b r e r o s r e t i r a r á n la en 
m i e n d a q u e d i ó ongen , 
i n c i d e n t e . 
Lo del Control obrero. 
MADRID, 11 
Esta tarde se ha reunido el In 
to de Reformas Sociales paiM'lrala 
miaa-qués de Argüeso . 
C h a r l a s , 
Mañanas de sol 
— T a m b i é n r ec ib ió a l conde del Vado, 
conde de Arenales, m a r q u é s de Ja Ve-
ga' de Retort i l lo, conde de los Cerros, 
b a r ó n de Yudemius, padre -'vgustm 
Sa lén , don Ricardo Oirtiz de Zugasti , 
don Manuel López- de l a Cámiara, don 
Juan Alderete, don Ignacio Gon/.á!??. 
Gastejómi, don J e s ú s Carballo y don 
José C a s t a ñ o s . 
es hombres. 
cargo de gentiles 
serviduimbr-e, los I ño.-?.? 
puente de la l ínea farrea de C.alcun. de La re t i rada de los patrono?/»^ 
Una conferencia en Londres. secuencia del incidente surgido 
ÍPARJS. — lEl ( ¡nhierno de Francia motivo de la proposición del éomn 
aG|3pta la p ropos ic ión ' de Ing la te r i ' á de ¡Se busca una fórmula de m j 
que el pi.-ó.ximo. mién-. j les se talebro 7 parece quie los socialistas Hán n 
en Londres una eomlerenria a 1 i m a l raido su p ropos ic ión , 
asosían Ingla ter ra , I ta l ia v Francia , ü n a nota oficiosa, 
para dar respuesta comiin a las (On- B l Ins t i tu to de Reforaaa.s Soeî  
tra/posiciones turcas ha ipanbJloado u n a nota oñnosa 
Francia resolverá aisladamente. ti'ocm 
PARIS .—El Gobierno de la R e p ú b ü - p ' , ' (,¡]]a' sc di;ce aue c] HcM i 
oa asegura que desconoce, las;-oonvjr- caballero,, como. rer,reso.uí.aiil.' deJ 
Real, tharques de 
Me sa l i r -por sus oicupaciones y, al lá , P ^ ' " . . ' l " E d é n y de ciudad alegre y IMvas. 
a í a s seis o las siete de la tarde, s e ' ^ « c i j a n t e . Les duques de Mor.tpensier. 
animaban u n poco las calles de l a , A. los .•ufemos de neurastenia, a « a - n regresado de SeviUa, después 
Blanca v ^ón Francisco cuando las 1(>s "Slilmiatrcos» o a m o r r i ñ a d o s , Jes de peirmanecer una larga temporada 
^ v + , ™ o c " C O Í Í ^ inc: taiipres v increcomiendo el paseo de las doce de con los i n í a n t e s don Carlos y d o ñ a costureras s a l í a n de los talleres y lasrec ie c  ei ase  
n i ñ a s "híMi» iban al cine la •"'^nana, cuando hace sol, seguro Rnasa, los duques de Montpensier. 
P Á o d e spués de la tonilpestad viene ^ Í É " ^ m a l desai.arece como A dar las gracias. 
, . „„i„-,vo ' .-r.mr, PQ m t o i - i l í ins in- l '01 , eiicanto. iBl ex presKLon^e del Consejo, don 
^ V S ^ a en t o 1 ¿ fo t A d e u t á s , que el que sepa aprove- Antonio k u r a . estuvo esm nmm.na 
t m t W r S ^ n ^ n C e sol le d i - d a r las n . a ñ a n a s de sol puede llegar en Palacio para dar las gracias al 
£ ' , ' r .ni^c. «-Fh chicas' va baS- ,a saje'ar ,:,n !>a,tldo l«CO entre las Rey por el p é s a m e que le envío con 
o í no f los santa^dSinos aftó- nifias dcl i,ase0: Dorante l a camina- mot ivo de la reciente desgracia de fa-
X n / t i a a m í p^co -^ . n ^ l e a r r iba , muelle abajo, hay m i l l a que ha tenido, 
la existencia", dicho y hecho; las nu-
bes dejaron paso franco a l astro rey 
v . éste br i l ló unas cuantas horas pol-
las m a ñ a n a s . 
pistas ' m a ñ a n a s de sol han hecho 
sal i r de sus hogares a esas pobres 
mudb'achas, ansiosas de ver y ser vis-
tas, que. se han lanzado a la calle a 
Imfir sus caras de diosas paganas y 
sus tipifos, rivales de los juncos. 
t i n a de estas m a ñ a n a s , que tam-
b i é n el sol me inv i tó a salir, quedé 
pé t r i f ieado, confiuso y a turdido, y só-
lo acor té a comentar m i paseo m a ñ a -
nero de esta manera: Pero, ¿es posi-
ble qpe en Santander- haya tan ta ca-
í a bonita, y yo no me haya dado 
cuenta de ello? Porqiue, señores , en 
diez meses que llevo a q u í , creo que 
hay tipmipo para , conocer en qué pié 
le^ aprieta el zapato a todos los san-
taiiderinos, y, sin embargo, me ha 
parecido que estaba en una ciudad 
nueva, porque ble visto caras nuevas. 
INo crea e l . lector que estas caras 
h a n sido de. las renovadas por ese 
sabio médico tranisformador de faces 
estropeadas, nada de eso; son caras 
oue sus d u e ñ a s han guardado en ca-
sita' todo el invierno y sacan ahora 
de paseo, a solear, para el p róx imo 
verano estar .acostunnbradas a los ra-
yos m á s fuertes de Febo. 
El que quiera ver muichacbas gua-
pas de verdad, sin' temor a ser enga-
füadoa por alifafes y caracterizacio-
nes, que vaya a tomar el sol por las 
. m a ñ a m a s al Paseo de Pereda. Por allí 
ve rá : tipos de bellas y g rác i l e s rubias 
juncales, esbeltas, con ojos negros, 
pdrdos y glaucos; morenas graciosas. 
D e l c r i m e n de Alhendín. 
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sas ilci r 
F r a n c a . c o n s d d é r a r á no amistosas u¿¿ de intráiisi<í-eñcia do lo» 
cualquiiej- m e d i a c i ó n sobre el .asunto y mentantes del Insti tuto, a iln ! 
esta decidida a resolverlo indeoendien- ^ ih i i i t a r la función de esfa orgaaí m MU 
i eniente, con a r r a l o a las estipula c ío- mo 
nes ya esta! flecadas. / ,par lo . tanto, los obreros no 
Una desgracia. inconveniente en retirar su enini«!l 
M A t i U X C I A . — Un soldado f rancés , sobre .el Control si se les dan 
jugando con ú n revólver , m a t ó a una t í a s de que en lo sucesivo no se 11 
mucha, bo alemana. d r á el veto a las cuestiones soof 
Inmediataniente. sc en t r egó a bis ;.u- que se t ra ten regí ame ntarianienií'-
toridades. Esta , actitud,, de los obreros Iw ?' 
La intervencióii americana. tnuv elogiada v todo hace supo» •WJAS'HÍINIGTON. — E l embajador de qne se p rocede rá a. la redOT.J 
Alemiania ha entregado al secretario unas, bases .que conduzcan aun 
de Estado una exposic ión en . la .pie Jución satisfactoria.^ 
pión • re ían las coiwjeisiones Alema- — — — — ^ " ^ ^ i 
n i a es tá dispuesta a hacer a cambio 
de la evaciuacaón del Ruhr. 
El miuistiro norteamericano1 asegu-
r a que en ella no se pide ni ¡ a - u i l e r -
vención n i siquiera con te s t ac ión , por 
lo que su n a c i ó n no se encuentra obl i -
gada a dar cuenta de ella. 
E s 
Ki 
iGiRAiNAD-A, i r . - S e - ^ c o « 
la not ic ia dé haber detenido ia J, 
Los Es-tados U n i d o s - n . o . i n t e r v e n d r á n d í a c iv i l en M á l a g a al ex pi'J™^, 
— •—; i , Francisco Ponzano, uno de lo- j 
res de l . c r imen cometido en 
iPáJ-eoe que ; Firaiicisco onfeso i 
UNA ESCENA DE LA OBRA «CORAZON DE MUJER», ORIGINAL DE DON HONORIO MAURA. 
(Foto del R ío . ) 
complicidad en el hexSho, 
t o m ó parte directa en el nu> 
cr imen se concer tó en P^^ ; , ^ 
U n a vez comietido, los ^ 
presaron a (i ra nada, don(lLnnl1 lí 
I ir ron el producto; a Ponza' 
n-espondieron 17.000 pesetas 
1'2D.0(X> robadas. ppn 
Se a f i rma t a m b i é n Qne ^ / fam 
le ha sido ocupado gran V f ' ^ M 
ñ e r o s u b s t r a í d o y a ^ t ^ i a d o f 
e d a n d ó sc le detuvo lba "^¿do-"I 
u n caballo ricamente enJacómp,:•,• 
dado los ftamibres de sus ^ 
creyendo que se encuentran 
rededores de esta capitaJ-
^En et correo llegó ano^¡vjli ^ 
condulcido-por l a guardia A^i 
do puesto a disposición oe procoSft j 
ins t ruye el correspondió 
A l a t r a v e s a r e l j ^ 
U n p a d r e c a r m c l i t 8 ' 
g a d o . 
LOGROÑO, 17. - E n 
seaban 'en nina lanciba P0.1 
cuatro padires cairnr'olitaS' ^ 
iLa lamdbia volcó y 1'(>S,,|V, 1 
gioisos cayeron al agna-
'•aron salvarse. , cafl'31 
El otiro, Gonzalo de 
l lamado en el mundo J 1 1 ^ ^ 
na tu ra l de un puieblo ue 
r i ó ahogado. ^ 9 
Hace pocos mieses oan 
primiera voz. 
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